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Vamos a cuentas. 
L a p r o c a c i d a d e n l a s c a l l e s 
Vamos : i cuviitas. Unco i m par do 
éas Santander lia sido l o t i - ü . d,- dos 
p p u o n a u l ' r a s o s do .«adi.-inn, que 
[jan Maspasado los l ímites de la 
ofir.ina di: Pol ic ía , por un c n l o i i o 
mnv laziMialuN'. Hay ciri ' las cusas 
m no d< iM'ii saberse por e,! públ ico, 
p.,,;, coiisi rvar la pmeza y Ja paz en 
Jas hoganos. 
IESOS Jiochos a que baceiuos reíe-
roacia. y que hubieaRan Gscaudalizado 
a ]a opiuiOa ))úhliira, con sobra-da 
SapÓU, ticiieji, sin einhai^o, l ina d í -
iiii espÉcadióm an la fallía de mora l 
que. se vioiio observando en las cos-
.tiiiiihrcs. 
No hablcnios (¡el «cabaret» , donde. 
Cim) dijo ni'i.v doiiosamenle F e r n á n -
,i.'Z Rlóroz, aburi í ' i i lindaiiK uto las 
JángUÍsfas y casi n.i omborracliau 
fols juerguistas; no bableuins (!;> |a ta-
tetna, cada vez m á s vacía de parrn-
quiaiies, desdo que al v im , es caro y 
perjudicial para la sa.lml; no bablé-
ÉÓS di" pi'osl'j'ibulo. donde se rinde a 
Vrniis mi culto l imitado y misero. 
HinUleraos do.j lindar y de la calle, de 
la perversión incons.cieiile de la mu-
jer más ajuiga de;i pa^eo que do Ja 
tasa, más aficionada al diicoleo que 
¡i la [jalabra pi udeute d; il p-adir o (bd 
Dtarido, neis eiitu.-;ia>la de |o« ¡ r a p o s 
y ddl carmín y de los p( ivns que de 
Ja .rodilla y el iduincrn \- id r-ei ibón, 
Wardacores abuyentadons de los ma-
Jus p&iiisnmio.ntos y . l iarla i l i ' l bisío-
I).' HJl licillpn it e v | ; | parle, los mo-
•fetOS J ¡a» m u j i ' i - puesta^ di- acuer-
(lo. han dado e n la flor de p rovo 'a i r 
a IOS llOliíbl • < en la calle, en r | pasi-o 
y en el teatro. ] ior e| proeedimfento 
di; I;i seniidos'uudcz, que es .muebo 
más lenJador que la de-nudez misma. 
Otervad a esa madre de l'amilíia 
VinliUTejeada, \e i i t ruda . can los bra-
zos al aire y los senos sailiéudus'l."' 
l'ur n! c-cnir, ei'.mo l!-ola los calb's 
Betrás Ú" sus pimpollos, exilibi •'iido-
ili'S como ;i eos;, \endi i . l r . \ ed a ios 
|pín||i(illi s citarles ei um juegan los 
tijf», cómo m - ñau los dientes, crino 
ftlCcn les brai.ns al aire, y las pier-
HfiS metidas: en medias d-- una soda 
jafettierta, q-u • d ja l.raslucir la pie.l, 
pi io mues-trmi las espaldas tostadas 
dfi siil y oj lecorb' de| cabello semo-
jiniir ail de un cbico de la escuela. 
Y fijaos como la madre se. sienta y 
paula con otra/-, en lauto que las n i -
pfi «flirtean» y «foxirotean», api'en-
diftndo lo que no dobou y olvidando 
^ que saldan. 
¿K'l liomibre? ¡Pobreei to! Segura-
pensar ía en sus no-ocios y en 
|15 hijos, si uo tuviera en iodo mo-
nipilto esas tentaciones, d" las que 
SOfameiite im San Antonio podr ía 
librai-se. echando mano de toda su ío 
y de iodo su castidad. 
Ijos pn-VU tiv« una furia, injuriosa.; 
QüC no É 'tá en el ((cabareb), ni en la 
taib^ fia; ni ¡n el pros t íbulo . One vie-
IIO de pei-f s i l lo; (fe la ninier decente, 
doiMfem&níe mas .codiciable .por lo mis-
mo que. o í i ec i éndosc a cada inonien-
fo &n a[;ai i-oncia, no sé Vend-e en réa-
lidad. 
Y esta l ieb i" . cuyos res,,hados vc-
inois todos los d í a s cmi su espaóitiaW'e 
gajua de arieJiatos pa>ioiia les. crí-
nienes y ,1 < suioidios. no ba die exlin-
gUilS"^ en tanto qiw la inadn ' de l'a-
milíia. dando el ejemplo, no l i re por 
Ja venlana cismas y lápices y poüvcís 
y obligue a sus bijas Q véstfir CO.il 
cc-ni ia. cein'. nciénib la-s. de que al 
l iombre nada hay que le seduzca tan-
to como la propia v i r t u d 
1.a ca.lamidad dej d ía , la vesania 
díd d ía . la f i n i a arrebatadora de| d ía . 
está a c k á i t e a d á por la mujer deic m, 
te, que quicio a tmlo tranco paja? 
ipor lo (pie no es; por un extravfemo 
'inexpiilical)!:' d< la son-dbilidad o ppt 
una j)ie\e-rs,i('iii moral que está en el 
ambie i i l " de, la época. 
Y esto sc'lo bay un código que Jo 
co r r i j a . c&djgQ que no es t á o s c i ü o 
p0ir la mano del bombre. sino trazado 
pÓT el dedo de Dios. 
La Prensa de Madrid. 
D i v e r s o s c o m e n t a r i o s . 
tifff¡̂ iiiiiiiT:ii iiinii 
«El Sol» 
- M A D I l l l ) . 27.—<«E.l Soln se ocupa, 
del tei i ipural reinanle que en las eos. 
las de Africa c a u s ó Ja perdida de ¡os 
avibnes qüe 'llevaba, el «Dédalo,, . 
Dice que el suceso da. actual idad a 
los estudios y servicios de p rev i s ión 
que ba i ealizado Francia desde el ' 
a ñ o 191Q, 
L a marcdia de este seryicio ba sido 
do g r á ñ u t i l idad para los puertos 
franceses dé Mai^uecds. 
Empezando por estudiar las cumli-
cionos de osos pucrlos, donde los r i e -
gos y la inseguridad dc,l iliesembar-
gue a i imei i iabai i , la ciencia francesa 
bo llegado a trazar un admirable 
cuadro defensivo, tan Interesante pa-
ra sus zonas como paia bi mieslra. 
Los dalos diarios enviados desde í a 
Torro Éiffel por r a d i o t i d e ^ r a f í a son 
recogidos y analizados a l l legar a 
'( si.-ablo oca. 
Guando amonaza nan dep i e s ión de) 
mar se avisa a lodos los puerlos de, 
l]a costa, y IOB barcos quedan preve-
nidos. 
Desde el a ñ o 1919 no ba negado un 
solo (empiiral a la cosía de Marruc-
^03 sin babor sido avisado con (lem-
po püfl a 'el ser\ icio ma ia'l imo. 
«El Debate» 
c¿E] Di'bale,, baraja eii su a r i í co l i 
de fOlldo dé boy los conceplns de Gd-
b ienm y de (ipinión para deducir a l -
gcna.s ( i'iiM'( ueiudas rcspcclb o la SÍ-
t u a c i ó n de ambos en E s p a ñ a . 
Dice que la s i !nac ión pnii i ica (>spa-
ñola, eir bis actuales mmiienio- es?.t.á 
E N L A S L L A M A S 
E L P R I M E R S A N A T O R I O M A R l T I -
expen-illamaoa a practicar la ciciuda 
j i ien io l del dGreclao públ ico. 
Amele que ontes los ( iobienms 110 
.quei-íaii abandonai' el Poder y si 10 
bac ía i í pjs c i í raba i i rfebiiilü a ÍWJUC^ 
l íos qUC esperaban a SÜCedérlO-S en el 
mandil . 
E l p a í s no lieno j.-risa. de que a¿l 
Ocurra, p e r o debe bacei-se cua'nto an-
tes. 
B/Ste ("i'diicruo l i d ba destellado ios 
reipiei iíMcntOS d e h i O p i l l i i ' i l i . 
Se d i r ía ijue esos '•equerinuenlo- un 
p o d r á n ser eficaces mientras [B > 
nión esté ahdada ' i i sus maoifesf i -
CioUes di l i Prensa, m i l i n 0 Variar 
•aienlii. pe o la verdad es que e-os 
manifeslaciimos etájj solo oparien- ' 
cia's o sustitutivos de op in ión . 
yXA A/V\AAA/VVVVVVVVVVVVVV'VVIA.VV\/VVV%AA'VVV\ 
De San Sebastián a Cestona. 
E l s e ñ o r G a r c í a P r i e t o 
e n S a n t a n d e r . 
A'iUeax er I^éigó en autoiuóvul a nues-
tra capital , a i m p a ñ a d o de su dis-
timguida esppgiá, y p^ocadenle de San 
Sebastian, i ' e\ \ • -Mente d j Con-
sejo de m i n i - i r n - don Manuel Gárcfa 
P r í é to , ma iq i i é s de Ailluicemas. 
Aunque el viaje dé!! diistilligüido po-
(litico 1/iiiía rtl lacióii con la c< lebra-
ci i u de una ju ide de «Iva Ünióij v eñ 
Fénix l'jspaftn*», e-ia. so^ón nnesfros 
iiifoninÓSi ni> faé llevada a cabo. 
Kl :marqia>- efe AJbucemas, du ran l " 
su corta estauicia en Sanland 'r. reci-
bió la visita de \a ; ios amibos par t i -
culares y polí t icos. 
Kl sieñpr «óircía Prieto y sü eeposa 
saliei'on en la m a ñ a n a de ayer para 
,.,1 baitneai io é • Ce-tena, el'ecluandn 
i d \ ia |e en au tou ió \ i J . 
E C O S D E S O C I E D A D 
Natalicio. 
l í a dado ¡a luz con . toda lejicidad 
un pneciioiso '.iiifio, ila distinguida- se-
ñ o r a doña M ¡'.labros l.a vm. belhi 3-
]iosa de nuoslro par t i cu la r anugei d'Qñ 
Poniciauo Digón. co.iiiocido i -ndus tml 
p i oj dietario de «l.a Mund ia l» . 
Tanto ta madre como el recién na-
cido gozan die perlVela salud. 
Nuestra en.boraJHie.na cord.-iful al I'1-
Jiz-niat i ' imoido. 
Viajes. 
En el e x p r e s o de la línea del Norte 
sa.iin annelie para Madr id , el emii i i ' i i -
to c i rujano s e ñ o r Garc ía I M á e z . 
F u é c.-ir¡ñiis,imenie despedido. 
5 
A Y E R , E N LAS L L A M A S . Dos momentos de la solemne ceremonia 
de cclccaci-n ds la primera piedra para el Sanatorio mar í t imo Can-
tabria. (Fotps Samol.) 
ej reposo y la alimeiit;i. 
que dareums a los enfer-
MÍOTA C O M I C A 
Con toda soilomuidad se celebrú ayei- nérSí 
tatde. a las.cinco y media, el acto do ción 
bendecir y cnlocar la p r i m é r a piedra mos. 
paia el s . M i a i o i ¡o juaiat imo «Gáuta- Don. Aure l i a Arquetada.. cirujatoO 
br ia» , que los afamados d o c í o r s den deO HoapM-al del Xiño J e s ú s , do .Ma-
-I -ns Mata Hi imayor y don .lulio d r i d . coiífirano luego lia a seve rac ión 
Mar t ín Riva van á cpinstruiir en el d&] s e ñ o r Mata, nifamftasitando que le 
áÜt-Lo conocido ppr Lás M a n í a s , en el balda causado, un sonrojo muy g ran-
Sardino.ro. de el Ver que n iños . por: él asisl i i ln^, 
•Ivl iiiúsitirísimo seño r obispo de la y que en E s p a ñ a ño pqdíairi cojnple-
dié.eesis. .auxiliado por' su eaipelián tar su c u r a c i ó n , babianse visto obl i -
dou Mar t í n Maso, bendijo la pi dra. gados a i n g r e s a r , o u Sanatorios ma-
pM i i i inciandi i a coii l inuocii iU lo . Nc- . J-ilimos exiranjeros. 
palabias. M'di ollas piiliéi al A l l i - i m o llecai. rilo—leí mina—qm- in/i- buen 
qii ' amparare y prole-iera la b n ' i i - amigo oj Padre Cobos, ]jár.roco de la 
•ra in-tiUi-cii'in. quü? •laíitos beneficios iglesia de San-'Lorenzo, - d e . l a corte. 




do- me decía en 11110 de niiestras diaria^: 
| •(dras un disgusto segiM-amenle'oxpe-
que 1 imputará, usted una satist'accióíi». Y 
loan on efi-cto. ei! disgusto on- la ocas ión 
Cos- 'p i > - oiie es e| d • babor vistp; en un 
neepu, 3 
ruinaron, con 
P'aza ( i a i e í a . 
pedal: ed vicepiv-idente. de ía Cmni- Saiiatoriio extranje . tó" e ñ í e r m i t o s a los 
.-iéiia provincial , s eño r lastrada: el que no fué poáitole curar ou L s p a ñ a , 
: p i " i i e i ; i y -. gumio (.•mandantes de y la sai ;-l"accioii !a que b a b r á de pro-
Mar ina , séflói es (¡ l í t iérrez loe ra; po rc ión arme en los. a ñ o s venideros la 
Roí Z e n d l a y loa admirable labor que la Naturaleza y 
Arqü.olíada', Pala-
ei ex senador s 
doctores señojcps 
cios. BcitÍTl (don 
(idori .ir.'üo), Ma 
( ia iem l ' e l ; ] / . 
Seguolam •ni1- s 
arqueta e! acia, I 
ibd día y varias ai' 
de cobie. y vi !¡us,t 
po cebó [a prijnera 
' rermimida la 
Mata agradei , 
a. los concurr'Oile 
leda de 
1 l 'eiñoniá, el s 
a las a i l l o i idad 
su plr-eiu-ia 1 
SCua»-dia) hay que evitar un suicidio! :Es« hombre se ha fumado en tr es horas cuatro pitillos de cincuenta! 
Ja ciencia, li o manadas, obnm ou el 
Fiaucb ••o), l ü a n c i p i imer Sanalorio m a r í t i m o part.icw-
1. Loinio (iodov \ Jar que va a le\ antarse .en Sa.nlander.' 
» » » 
• inétaeron en una Lós sefloi - Mata y Mar t ín Riva 
s peiié.diees Ipleaies obsequiaron a los concurrentes, que 
lOÜedas de piala c pasaban de ".'(MI. con un esp lénd ido 
l i í - i m o señor mus- «ílífidi», admitai i 'enienie servido por 
CJÍI. «Uoyal ty». 
.ftor El b0O sexp e?taba r ipi c-entado 
IS y PO'1 virtuosas fiemas y bellas s'mori-
II e| las de la buena sociediid saiiiitanderi-
r el na y de la colonia veraniega. 
; • I . 1- l/WVVV\A/VVVVVlVVVVVa/\AA'VVVW 
E l e s t a d o d e V á z q u e z 
M e l l a . 
M A D l í l l ) . 27.» El s eñor" Vázquez 
Molla esta cada día m á s mejorado, 
avanzando bacia. so cúmplela, cura-
ción repidoloeiite. 1 
Hoy rué visiiado por numerosas 
personas, entre las cuales se hallaba 
el subsecretario tlej la Gobernación 
gen. ra! Mar t í nez «nido. 
Los Reyes siguen i i d o r e s á u d o s o a 
' ¡ a r io por VI estado de salud de] ex 
d i p n í a d o t radicionalista . 
acto y &xpl.¡C(' lo qu • Ir*!' 
Sanatorio, que ge m o n í a i á eon a-"'e-
«eja . 
La idea de rumiar é t p ] Sajuiioi o 
— a ñ a d e — b a nacido d" un viaje que 
mi comiioñ oo M a i t í o Rixa J yo bi-
cinios al ex t r an io o. Mil, hay fpie de-
f i r ió . con p 1̂ 1. vimos que una bnena 
parle de los eufei ino« t l lLci cii'losos 
eran españoles , a les que en su país 
no se pedía d •ve!Ivier ía salud por 
falla de medios para er.o. 
l;e;| Ayuinitaimiento liemos solicita-
do ta insta.laciéíii do mi s i i lar ium en 
la s. oi i ini ; , p 'av.i , coiño com]do;menfo 
a los beiiefirios que aqu í han di1 oblo-
ARO X I . — P A G I N A I 28 DE AGOSTO 
L a oituación en Marruecos. 
E l A l t o C o m i s a r i o c o m u n i c a q u e 
t e m p o r a l y l a n i e b l a d i f i c u l t a n 
L a marcha de las operacionta. 
TI- ' / rUAN, 27.—h$L Goluuiíia dio] g'er-
teienalí Sarrá.ri'O pigi.iiie reaiLizajiclíj opie-
racioi i fs ás¡ a.v:i,.ic.' ¡i..«iia- a n lita ú-zl 
l io Lau para iilesa:loja,i al enéiiligci 
que Se llalla ati inclici-ado . n I is ha-
jiíia.nicoci-'. 
A caiuaa cte lo abniplo d'J i t i i . ' i ¡ o 
l a maircha. y ávafi'iae so hacen muy 
penosos, •pero uurstra? futérzaó v a 11 
lieponie.n ta todo éoiu ^ l a o onlfvrieza 
para, u-ca-.liza.r .la lahcr que <•• les ha 
Hjncoaii'Mioadii, 
•Se fuá saibiido opas eui Ja noi.'hé ár] 
22, (girandas m'i.l riíéüoj? llegaron 
twvwvvwvvwv/vwvvv\aA/vvv^ 
G A L L E T A " M A R Í A " 
GRAN TRIUNFO DE LA CASA 
— A R T I A C H ™ 
B I L B A O 
l*VVVV\A-VVVVWVVAAAAAa'VVVVVV'VA. v V'WV'V'VX'VVWW'V 
hasta lias alambradas dum • > • ha-
Sliaban las gruaTinilllas do !a. co lumna 
qu!?: so igu:iti!3iron a. vivaqaoar e.ij ol 
tP.rrr.i¡o ccnqnislado. 
E l lOiincfiniigo atacVi con gi'&n f. i ui i -
dad. ciiM'iá.ndiOric una vio.-eiltisiina 
lucha., en la qiuie ILegfj a.l ( i n ' i po 
a cueirpo, guie idé decidilda pox lia i n -
ípírvici'icic.ri de un Tabor cfó í^cgiilarea 
que ' d'e-spirás die iponeii'.os e.íi iu^a loS 
t i 4 oii ' da «os t;1 ni-./hi•)•••.«. 
l'ai-a. dar idea d : l CIHHUI ) cúji que 
so eonrhal' i , iha-la ;i d " :.r qutí 1 • ílie-
g ó al ¿tplfiíisi'j di" beaiShas ÚQ nía no. 
La ^ u a i n i c i i .1 dfe I. 'niia VtWdiS U©* 
gó 1a Uaxl /haai, i^polniólvitLi -ui*. 
i-sal^a con diinvcción ia Cenia, de, ule 
•dtescainisaa-á unos d ías . 
.Sólo quiedó n i el ca.iupi) ' I a'Ifél'v.Z 
seítoi ' 'Seiijais, ^ cual fia inc*'! ¡i.;;'. a 
•lais fuiEnraas di 1! ha ta l lón dip • Vizcaya, 
qpe qiaalaroii len la zr: ia ó 1) Lau. 
1 ¡ais 11 uit vas f 1.1 • rza. qr • 1 i 1 . . n 
rtf:Ha,n iacioiplálri(dose a ¡'A S idiisii.n:t'(í3 
O ^ p o a para dar1 la iiKixiüi.a e3-
< achí en i castigo que se pi i pa ia 
por SU trajcitwi a las calilla- di: I ! ni 
Jhi-.-aii y Boil i Said. 
EJI igíSnier^J Ser ya no sifiiiQ manilan-
do los .ini.->v¡jn:,CMf<is «b la '•••i.¡nnina 
<íe la. r ^ é m 02 Lau, m^Bierdién^ose 
¿¿ taj etceio leiq la p.i.-¡( ::ai d- ño]'. 
iFÁ\ eoniia.iidaM:i,' g 'i-<il 1 1 ( uta, 
seño,'- IkMmu;'. •'. d'íj Castro, •anlimia 
ie,n TJ^r^irin, (Vnido r n i T i n i e a 
cojista.ntcniirüli ' co-n líos jefefi las 
Gdteñftiáta y (coln Icíl ATto (Vanísar io . 
•Ivl (-•sru-a.di-dn de- Etegplií airéá <': • V.i'U 
La ole la 'eoilununa del •̂.•.niH-a.! Serra-
no .eistá míaiKhnl.a. pin- 1»] Cí^ilán sn-
lu.'i Hotíti . jinrifido ' ii CóBú Dáréa,i el 
CUflJ', apena- 1,-1 a 1 fee;.! 1 de sy,s ho-
nda,-, .no qiiiiso dVisifruiar ile la alíjcji 
<\a. que eié lo haibí& cooicediiáp, po.aiéu 
I<3I •!'. ¡nn.iediataii( 1 " ' ail fro-nto 'de 
fins scddiad'os em \ i-ias de iks es^e-
diaJes Jeir(aiii>il.aiii i,i>. 
.•|! a\!ain/ar nim~ti'.as tropas se r n -
(aMiiti aa-un can CfUle «1 ieÜ c'ani])'.' i ia; 
ninnern-as hnirha^ de aenqdano qüQ 
IKI haliian e.vplnladi). 
Se (pmvoci) éu lexpOosiou para e\ i -
l a r aecidn-nles v. aiüzáinL.-..- la ope-
laeii'in sin novedad. 
E l teniente corone! Mola. 
T E T U A N , 27.—Ha l l e u d o a UaJ 
Laili 'V liadtMile cnmi; I M 'a. pa 1 
da.eerse earuo d-d niaudo lie tóá R8« 
gUlíl-res dfe l.araclie, que 1 h&ilíi 
afecta a ;!a c'diinina dad gisiiefraj! Ri-
qiiehn\.\ 
Las eoluinmas dle [n->- i'-íaneí-alñs B i -
qn, Jni" y GPÜJU figúi&ll liaeu ndo sns 
iiiov.Miísiicntos lem d'.irc.ee11 a. los o! i — 
lives - . -ñalados. por Ol A l i o Man. ¡o , 
sin que ha-la alu ra liaxa.n ene.nd ra-
dio (lificirüades. 
La scceic-n die t-r-mlido dei! 1-ir "do 
Ilellón ha Jorrado en todo monicmitp 
> • »</\/\A/VV\'\/\A'\'VV\AA'V\'\A/VVV'VVW»/\A/»/>AAA/V»A..A4 
B U E N A V E N T U R A M U Ñ O Z Y 
G V I U J A L O M A S 
Subdirector 
del Sanatorio M a r í t i m o de Pedrosa. 
E N F E R M E D A D E S D E L O S 
H U E S O S Y A l í T i r . l I . A C I O X C S 
G I B U G I A — O R T O P E D I A 
Consulta : de 2 a 4 
CaUe Maura, Quinta PUar. - SARDINERO; 
niaüh' i ier f a culi ai • deaen n día la co-
liiii-i . 1 c'r 1 iSien •!••:!1 v; aiiió eii el < a.n 
I amputo do. FiSgWiin. 
El cemunicat ío Ca la neche. 
M A D R I D , 27.r—Eri d ininiái rio de 
a (¡ii'.Mi-íi se ha fat dd.ad 1 1 -la noché 
a la Prensa el si.unieilie c.iiiinnicado 
oficial : 
•«Zona O i k i n t i f . — S i n novedad. 
Zona O.ceidenlal. — A v . , fu^xOn l i i u-
teados apis MI evos de la g;o.; 1 ^u. i r í i i • 
CÍÓU ilc la posición n • (i.areai U ' \'H 
.•aiiii)aniieiil . de TéigUorUit y a\ jM/a-
di l la . 
Kl l.loca.i 1 i/.:! l ío nnn: . a ':• Euó ;.!a-
cail.) con sranaiias d 1 mano, • -n!-
la.inlo herido un i e.^idiia,!;¡o ail Iraía.r 
tlití dleyQjver nnia que ha-hia ea.idn deu-
110 de,i bilocao. 
Ivn las jiusieion, g qnc be upa 'a ou-
Innnia. de üa.d La 1 se ha 1 udo du-
¡ M u l é la nc. iie a lgún l-irol ¡ii. 
(" inl i inía e1. lernpoiaj y la inl • 
Ida íiuiipid • P..ta- ll'ais iq.'erariones. 
.Ayer se cc^eiemn al cnend^o ¿UO 
caailiiichos, uní fusil v u.'u mo-qn ,: ai, 
v i é n d o s e clarea die ¡200 s,,pnlluras, to-
das i-eiaent • 
E] convoy de 1 andones que fué a 
Xeneii ha Ih ^ado. Iiox' a esta 'plaza. 
Información deportiva. 
C o m e n t a r i o s a l c o n c u r s o a t l é t i c o 
a l a r e g a t a d e t r a i n e r a s . 
Angel Teja, nueslro antiguo anUgO, uo 4iay,.que (dvidiu-Ja, ni <M, ., 
ha sino eic\ad<.: aJ a l io puesto'de prc- Antes; ai contraiao," hav q^^'' Hj, 
de la ífeideraGi-ujl (.asicii.nia hu-la. con.lodi^ inieré's. •x,,,-^'.. '''H.-. 
sní¿; N'ñestro éafsa.rta no era nfesiía íuin'a '"de hombres ele tn ^ 
caminar en p r í m e r a l l 
. áu l i cos . ^Si unbs a n í 
s iden t í 
de At le t i smó. Nuestro pfí 
una l ignrn desconocida en el mundo obliga 
de los depcirtes. Él Racing Club de los d(q)ürl( 
Jtoiuero. 
La coliimana 
do .por An.ghe:ra. 
sin Tiovcdai 
!•,! ehef n, I p.d.hn 
se se ipresenh) a| 
rn,;.. .valr/a el -ecorri- iMUÚ'1^ M-n r | a i " ia 1:1 or-ani/.a- como el Racing, l a Unióii .1 
T t ll i i . N .u ^ ' V ; m U^U M - ^ el Da r lng y el propio I M 
no. Doy Angel, adiestrado en las co- de los concursos, es tán (li<£7, ^ 
s a s ' f e a c r a t í v a s ' p o r la mano experta .sostener '.sus equipos de AV^fi08^ 
de su hennaiio, v.dej'ano l'ed. i a l i vo natáción' , se debe trabajar ¿o' 
v acinal prés ide i i té dé la Lederacion c a r i ñ o Con frecuencia s" ^ 
Lentro do hu iboi , va a regi r los oes- U|la semana n á u t i c a hav ns ^ 
' ll T - n 4 - V T / A T O n A n T i n n A V Í A i",'s de r . / t l e??mo ilv\\dn[ruo- , ) , • SIU tnar pruebas n á u t i c a s , p - ^ h r c A M S U ) K l K l i A M ) P^eParaCló, , . á* su concepto de nadadores y w a t . e r p o l i s t ¿ ' é " 
l l U l i ^ V ^ l V J W í \ . V L \ * J J r \ n \ J lGS deportes en las mas pura acep- en el mundi l lo nacional M ^ L * 
eión de la j ia labra y de su imparc ia i i - ,Wi 
• » * 
A b o g a d o 
C A S T E L A R , L E T R A A, T E R C E R O d*á macko puede esperarse al fren-
x \ / v ^ \ ^ \ ^ \ / ^ ^ ^ ^ \ / x \ / x \ ^ \ ^ v \ / te del organismo atienen raad.nleño. Ej .,, ,,,, es tá fija(j . , 
^vvvvv^vvvvvvvvvvvvvv^vvvi vw wv Une la suerte a c o m p a ñ e a nuestro la ce lebrac ión de ja r r ^ - M ^ . 
.,• exprc-i . n d'e su adhes ión ppsaj io y que su ges t ión sea un mo- ras Es 0 | rü ^ l a r d ó n a& K Í « 




BARCELONA, 27.—Se ha 
* * * l a ñ e s y para, la l iomisión ,!,. 
El éxito alcanzado en las primeras de nuestro Excmo. Ayuntainibíitori 
l o que estén prepaaadas para « l ü r pruebas de l á Real Sociedad ( i i m n á s - patrocina la prueba. ' A 'ella, a • 
díspücs-f 
al pr imer aAiso con dinceimi . i . \ f v i - rica q,. -p, rrelaycga, hacen esperar seguro que han de coneurne;".i¿s 
<-a fuerzas de h piimeia comiiañia unas segundas llenas de emoción. Es afamados remeros de "upstrd l¡tor • A im -/ s  n in j  íífpaiiii*  
de la ('.omanidanria de A r l i l l a ia y de. ,„,. , . iastima. que estos festivales a t lé - mejor dicho, de nuestra provincia 
1 1 , . r ia hriigada do Sanidad MUÍ- neos ((dncida.n con los que e s t án pie- de resultar inleresantísiiiuL L 
l a r . par si sus sé rva los se hacen no- parados por ol Cluh N á u t i c o Monta- cornpe tenc ía que ha de exí.^j,.,, 
ee-:: ais. , _ ñés . La, •coincidencia, al hilen afteio- l a brava y verdadera geiit^' 
La Lri.ya.dia sa ín (a r ia rcajiZó sus , , . , ,1, , ,pl0 goza de todos los sports, le La o r g a n i z a c i ó n ha de sor adiw 
j - ! sanat ivos con tal celeridad que perjudica, haciéndole- decidirse por ble. El Cluh Náut ico y ijiit'slra'S 
< - 'a ' a ili-pnesta. para la marclia a Xln0(i u otros. Los que el domingo se ina.nda.nela de Mar ina estíiiriiji 
'•.a l i m a dle recihir la firden. . ver i f ica rán en el campo del Malecón, sadas en ello. Los gremios d" 
M M M M M M M M M M M M W ^ -oi i n i agn íhcos por todos CQneeptos. dores a hilen seguro que•'reántín! 
Comisaría de vigilancia. Va damos por descontado, como di- al l lamamiento del elemento ote 
• • • riios para las primeras pruebas, el zador y lodos unidos nos^óM 
"* " E | | \ / | 3 " ^x^g de o r g a n i z a c i ó n y vista la par- una giran tarde llena de onti ' ' E l L i m p i a y 
d r i l e s " 
I a Policía nnh.amuiva lia tí: 
a los Kafamadosj) «caifierasM api 
4 \ Limpia. , y «Él M a d r i l e ^ . q 
por ' ' i-posici. 'm d d comisaiai» 
.llilil 3, cr.mp'aaid.i eid.eii '-: (i . 
t¡' gid-.o nad .r. pasaron 
páJ I a enmpli r c i i i d o i a . 
tidi 
V I G E S I M O Q U I N T O A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O K 
l F r a n c i s c o P e l a e z P i n e r a 
q u e f a l l e c i ó e l d í a 2 9 d e a g o s t o d e 1 8 9 9 
después de recibir los Sanios SacroRier.tos y ia Bendición flpostóiica 
S u s i i i j o s , h i j o s p o l í t i c o s ; n i e t o s y d e m á s f a m i l i a : 
R l ' E G A N a s u s amift'os l e e n c o m i e n d e n a D i o s . 
Todas Las misas disponibles que se celebren m a ñ a n a , viernes d í a 
•29, en la Santa Iglesia Catedral, parroquias del S a n t í s i m o Cristo, 
:San Francisco y Sama L u c í a , e i .ohsias del Sagrado C o r a z ó n , pa-
dres Carmel i ta , p u l r t s Sa l e s i anoá > en la cap i l l a de San Kcque , 
del S a r d í n t r o , s e r á a aplicada* por el a lma de dicho s e ú o r . 
Santander, $8 de agosto de 921 
Policías a Gijc-ii. 
'En il carreo de e-
' I r án para (^íj'09 é 
•ila-Ml ^'a IÍ ' Santa tul r, don 
v i c i o IP.i i 'ón. v lo* a e e i i i ' s ». ño res 
'• 'orrilhn >,larcole, Cay, C^m.éZ \ Má-
v, <••/.. 
Esifos fnnciiMia i i i - hacer, d v«ijé 
c m motivó de la llegada a Id p o l c v 
(i.'ai astnria.na. pa>ado man.ina, sa-
i lo, de m ai'leza ical e! p ' inéipe de 
A ^ i n r i a s pa.'a a - i s l i r a la. clausuro 
di • lia L e r a die Muestras. 
l i e ipac ión cnorrríG atífetás el pr imer 
día casi [niede (aee.-S ' en unas e\ ld-
^ hiedones e s p l é n d i d a s por la calidad 
5 dé los concnrsa.nlcs. Así lo i'spíM.a.mos 
'd''' del ladnsiasmo de nneslms í lnhs de-
dÓS porlixos que r e p e t i r á n los desplaza-
inientos del dOfliingo ñ i l imo . 
ñor , , , 
!M'r Vamos a a i t rar en una Tase ,muy 
tl í n t é r e s a n í ? do los eonemsos nani i -
COS. El \fdei'ano y en tns ¡as | ; i Chii) 
• • » 
M a ñ a n a , y para ei.n.naiu.ionlo j 
11 n e si ros a Hei V- lía dos. pu j)l (fía^m .-
órden de las pincha míe in rlir|.¡ 
30 v . " I d e l a - i a a ' . pe • <..¿- ^ 3 
pdaible oxl nilcrnos mas. 
PEPE MONTAflA 
Náut ico Mon tañés , 'Ua cricauzado a la T A N fr lT SASTRE-
& 3 ? ^ ^ ^ ™ * i t o V O f m M t r & e f O nuevo que J U J " 1 ^ i > d S a í ^ 
inspector q¡e m p., q,. propocciona.rl 
al Clnh. ,\os rei'e/'ii! 
para sanlanderinos. 
nuevo qui 
grandes éxi tos 
al wah'r-polo 
a hueva ma-
¡taclorj de nües t róa depo<rtisí'is 
Traja 
desde 75 pesetas, 
Hechuras y forros desde ,50. ijeáeta;, 
R U A M E N O K . ' N Ü M . 3, 2.0, DERF.CHA 
J . A m i e v a E s c a n d ó n 
ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTOS - RAYOS X - D I A T E R M I A 
B U R G O S , 5 . — T E L E F O N O 3-58 
C O N S U L T A D E ONCE A V X A 
Gratis: San Francisco, 6, i .0, a las seis 
El e x e e l e n t í s i m o e i í u s t r í í fmo s e ñ o r Nuncio de Su Sant idad, ex efe: 
l e n t í s i m o e i l u s t r ¡ s imo s e ñ o r Arzobispo-Obispo de M a d r i d - A l c a l á 
Obispos de Sió , Santander y Oviedo se dig-oaron c:n3eder i n d u l -
gencias en la lorra-i a c o s c u m b r i d í . 
S E G U N D O A N I V E H S A B I O 
D E L A S E X O R A 
+ D o ñ a V i r g i n i a d e I b a r r a 
V I L O A D E I ^ O M I 5 O 
(|iie falleció en esla eapilal ol día i l de a p i o de M 
* VW V WV VVV\A/W VWWV VVVWVXXWXXXX'WVt'Www 
U n r u e g o d e l d o c t o r 
A r q u e i l a d a . 
El doctor don An.. 'io ArqucJilada 
ños mega que d'esha.gainos un er oe 
cometido por la P.roii?a.-sania miar:na 
a)l resniar cil bai iquet: ec: ::l.}..rado el 
pa-ado domingo cu honor de su c,: n-
pañ . ' ro s eño r Ca. ::a P : \ á e z . 
El error consiste en hahérsel-- adju-
dicado el caigo de d i i •etor d d Hü'S-
idia] deÜ Niño Je?ú? , de Madr id , d?! 
que sólo es cirujano. 
Oneda eomplaoido el señor Arque-
Hada, a u n q ; " KL P U L U L O CANTA-
HHO fué, q u i z á ; , e.I ún ico diar io que 
no incur r ió en ta equivacac ión que 
a-hora £r-2 nos ruega que Mib-anemCiS. 
•ii'»/\/\rt'XA'»'\A'»AAAAAAA/WVWWW\AAAAAAAAAA'»A'*'»« 
A N T O N I O A L B E R D 1 
DIATERMIA.—CIRUGÍA GENERAL 
Especialista en partos, enfermedades de 
la ¿mijer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amós de Escalante. 10.—Teléfono 8-74, 
E l p r ó x i m o o c t u b r e i n a u g u r a c i ó n d e l n u e v o COLE5I0 
CÁNTABRO. P r o f e s o r e s t i t u l a d o s . M a t e r i a l a b u n d a n t e y mo-
d e r n o . T o d o c o n f o r t . P a r q u e d e O C i l O h e c t á r e a s . 
C e n t r o ú n i c o e n E s p a ñ a p o r s u o r g a n i z a c i ó n p e d a g í H 
e i n t e r v e n c i ó n d e l o s p a d r e s d e f a m i l i a . 
m m i n i i i i í i i f i i m u m 
A l u m n o s i n t e r n o s ( c o n h a b i t a c i o n e s u n i p e r s o n a l e s . i 
d i o p e n s i o n i s t a s y v i g i l a d o s . 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o 
«J4I£V£S, 2 8 OS A G O S T O 
m n m del m m \ m m \ u m h n i i i i i l 
medía de la « . A las d i e n l l 
X X J I O I X T (tres actos) 
D E m M Í ¿ SECA 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
R U E G O 
S u s h i jos y d e m á s p a r i e n t e s 
R U E G A N a s u s a m i s t a d e s l a e n c o -
m i e n d e n a D i o s e n s u s o r a c i o n e s . 
S e c e l e b r a r á n m i s a s e n s u f r a g i o d e s u . a l m a l o s 
t l í a s 28, 29 y ÜQ e n l a s i g l e s i a s d e S a n t a L u c í a , S a g r a d o 
C o r a z ó n y A n g e l e s C u s t o d i o s . 
El directo:- di2 la orqn, - ta .March'„í« 
l ; , íja • •iéitx • líl Gil (Ira.a (ia ';i¡o d-Etl 
Sai-dh.no, ni.- i;uG¿a liájíU.myó púlili-
co que no íue ella, sino ! . i «t i : fhM 
i)V\'.itri '<, ia qüie ácta 'ó en ia v - , ¡ . MI 
( •li l i iada a heineíieio d!2 la «(iola de 
Í.CI IH' K ' :MI r i .tio. • 1 tii 91: 
n m m D O C T O R V A J L L J E n m m 
• • 
V í a s d igest ivas 
• A L A M E D A DE JESÚS DE MO- • 
• NASTERIO. 14.— T E L É F . 10-47 • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
+ D E L S E Ñ O R 3 D o n G a s p a r D i e g o G ó r a f i i j 
íalloció cu liiiri'óii el día i \ de a^oslo k 15?? 
M m U recliiido los Santos Sacrameníos y la Bendición Apostóla 
Su viuda doña Gerónima Peña Diego; sus hijos Felipe, Víctor' 
Asunción, Juana, Juan y Gaspar; hermana doña Ju3"2 
Diego; hermanos políticos,,sobrinos, sobrinos politicé'Prl 
mos y d e m á s parientes, 
R U E G A N a sus amigos le encomiendeaa D'03 
en sus oraciones. \ 
Todas l»s misas que se celebren el d í a 2 í en el convento 
Padres T r in i t a r i o s d é l a Bien Aparec ida y colegio de los 
Paulos (1 i L i m p i s: a s í como en las parroquias he Ampuero, 
y Uda l l a sema apl.cadas en suf ragáo del a lma del lioado. 
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Los exploradores ingleses. 
H a n s a l i d o c o n d i r e c -
c i ó n a B u r g o 2 . 
f n fcrnipoTttaaiitc expedic ión do jóve 
. ^ ' ^ u n f a n t e s afecta a la. organiza 
I ,,, de líxs «boy-scou is . merleta, lií 
M.indo su viaje a narcos, dos 
^ T ^ . a d . n i i r a d o on la M-wü. 
' "" cuevas de AUtami.ra. en Sanli-
| n C y ^ Ca£'1,llllü',W1 pue!ilG v i " 
^Tinn do lias i«ilpmsittin-.\s m á s lin.pc 
recedoras que han oblo.y.do (io.-put-i 
S .la Cüonitifica, ha ¿ado la d.- ia h i -
flfy„,ia o-.pafM 'a. Kn .cuantos pue-
W ¿ | viillas y clüdiadifs ha;n rocomdo , 
' ' .carón te "luisma. g.rata unipri i'.'-n, 
S!lcularmonti;> d é l a instiluoMV.i .•s-
Lf io la -de Exploradores, que ion todo 
inoni^idü a-duvo al lado de sus cn-
^ ^ n í u ^ r a capital I l A a n -Uv* -im-
Dátioo* V Í P Í U U I Í O una impros ión al-
tanrut-1 hailagüeíi;a y un roer-:.do l a r 
m S m , que sernim f ^ ; - propia del 
ingtrado catwlra.tico jefi^ d i Ja un-
Mr. Lab, no p o d r á n o lv idar 
jiW'Ca. . , . 
.lÉ&ta.s exicumane.s -Jo ca.va.-U.r e ' M i -
tifico prcpcinc.iona.n. a la vez, •ni m-
tercaníbio de aféelos on.tr;- los jóve-
(lies, guie ccnti'.iibuyic-n imludableu: ule 
n i 'muí. (buena par-te- a ••>.' roc; i . iv lo-
luzos do cordiailidatl aire K s n a ñ a e 
Iri.Cíí'aU'i ra. 
Lo- explon adoros Ha.nlaiHVo ii .c- lian 
canil : i - > con f-n» eonir. . i . i ' s i.ts in-
g^fcsv insignias, ol)jeto--, lü.nos,. re-
vista-*, etc.. y lo qn.c es m á s ar.'i: las 
diireeeiones d-> MI~ dani.Vdlios, c \ vil 
sin^pálieo fin da cs íablccor coi •-c/pon-
doncia, que en muchos CÍISOS ,• m - l i -
tuyo o' lazo de una amistad que no 
se iroaiJipe ya. 
jÁdudaiblomonto o t a ola-o de 
•tas tiéne.n urna uwtv.n.ifi acia suma 
y .bkiii r c i U i i i a . i ín que los ¡oven.i s es 
pañoJes oneointrasen iodo c-l Ppov-L 
iificcvario en el (roblo? i n dr- Su Ma-
jestad paira realizar í a m b r a i osla e'a 
se de excursiio.ilies. I.a cuHura y la^ 
nobles IdfeaiS dio paz immdira.i tvana 
•'ian nmcho dorrcnio para que fucra.n 
un hecho. 
I E 
La. Iialanza a u t o m á t i c a de preci-
Hiá i . hidispe?is:ible en toda- los ca.r-
nitisríiis, l legará muy pronto. 
l'-.'a, es la marca AVERY. 
haciendo contrato con otras marcas 
¡¡OS AHORRAR-EIS DINERO!! 
Agvnii' excllusivo F . Sistal.-iSuii-tamle?-. 
*VVW\\^«^VVAWtVVVVVVVWVVVVVVVVVVVWl^^VV% 
De enseñanza. 
A s u n t o s d e s p a c h a d o s 
p o r l a S e c c i ó n a d m i -
n i s t r a t i v a . 
1A lia stoccián de Vailladuílid se remi-
te «(OrtiftaacinMi do de.£icr/e:ri.tos, para 
el fondo de ipaisivos, de- don .Miguel 
'ionzaloz Vúga, que •sirvió escu.fias en 
está capital. 
—Se halla, a disposic ión d< intero-
sado iel título die Bachiller, expedido 
í< fav.w de don José ( .uvzá 'cz Quc-
rido. 
—ha Direccnái ^em '•¡n1 do !a V. i 
^ .resuelto conceder la p •."-ió>n 
w C50,6fi po.-.'ta- a d iña S in lo i /ana 
l'íaz dieil Holero, viurda del m u s t i o 
i m m o don podro IháiY-z F o r n á n -
'^2; y « las Imiórfamas d a ñ a Loonoj 
; ú°nit Gabriela Sá.'z ilc .'a Maza, can 
á cl€ 135.33 po&stas cada una. 
^ o r d Redorado d:o Va.L'udulid 
i | sido concedida la a.ntorización rs-
g ^ : s i . aria H'""'1 h\ 'funcionan:, culo 
g u,i co po-pj unpri<. eil v.illauuo-
g ; ^ 1 ^ " 1 0 P'Jf las l í c r n i a i i a - ' i i r in i -
E l C o n c u r s o a g r o - p e c u a r i o d e B i l b a o . 
L o s e x p o s i t o r e s m o n t a ñ e s e s o b t i e n e n u n 
é x i t o r o t u n d o , g a n a n d o ^ c a s i t o d o s l o s 
p r i m e r o s p r e m i o s . 
S u M a j e s t a d e l R e y v i s i t a l a E x p o s i c i ó n . - L a S o c i e d a d I n d u s t r i a s L á c -
d e T o r r e l a v e g a , h a o b t e n i d o p r i m e r p r e m i o y m e d a l l a d e o r o . -
N o t i c i a s y c o m e n t a r i o s . 
t e a s 
Nuestro comentario. por inri toro pa<it -o : primero, s egún oo y i;ar?r pivm,:os, por un ¡ole" Gti 
vaicas pasiiogas;. .ipiiijnxiü laapíciaJ "p-bi 
una u j a i í l a p a s i v a . 
•Don ( ioranio F. :";'!.;(.'. >:, p r imor 
preáiiiQ poi- una vaoa ii<i.i,./.:,a, 
l.o^ s fídres htij - de Aüd-.iv, prinner 
Las noticias que .rccl-bhiu;¿. títo ü i l - ni un sodio rnopténito. T i n ¡icos y pro-
ha ., y que sio puLjican inn- áia.la- fano¿, a l-a vi^fa. áé •ejomplares tan 
monto d:i-pués del t i abajo, -notahle v iv ios y itam feormSsQS, InvO. ion pa-
como todos 'los suyos, qui> ms v. mi- Lsibras clü a lai :, . '.a pn..a tes g-Miade-
te niujeis.ti'ó amigo quieuidísimo é\ cal- ros de esta provincia ,- que tan lo se 
lo ingeniero y pubdeb-ta don MVíiiel s.iemn por mejora ' .!a^ larx»- del pnemio, po r u n a yegroa; piiim::?- pre-
Doia.&u, progojiaiii a grandor ycess el p a í s , Has mixtas y las .iuaportada-. f,o n i io , por un potro áé ú • años raza 
nesoiiiante t r i un fo a.lca.nzadu por ' . i M-pio c e u r r i ó ce i cil gafado il .v- bretoma; prinn. io y ^ -ando pr.-mios 
nr .atar..: en ci Co. ¡curso agro-pe- l l a r , especialusente con o! b r e tón t por unas potras iil-pa.noba lonas; co-
cuairio qqjo se e s i á eo :ob iand: ) \n la hiippairfaobnatóri. V!l ^ ' l a c i a l por dbs yegitas hispano, 
veoima yüillia. KL I T E I U - O ' CANTABRO si f-áci- bretomis. 
. N o ituxs e x t r a ñ a Ha •.• linción d d la. rl. I .. Miliado -1 Gcaiicur-so y Dan Gándiido Navedo, modada de 
Jurado. Desdo que la Expdsle tán fuá se porm.'fe es t imular a los ga .nadcroá (,r0 P1"" un .lirto de novillas Ir lande-
.i.hioiia el pnb ico. ó. co: i ora una- pa,i-a. que no cejen on m emjpeño de «i.s; tercer premio .poi un noyillü 
n i m i d a d , ap rec ió las oxee' noi-.s de (.V-pn.i-a-i.ón de .as lazas vacuna y holandas; im lov-'m iR.iyi!;i'lica por 
los productos lácteos qu.> en la Mon- cu lo r i a r , col a-a ndo a la ganade r i í i ""as nov i l l a - d.d pas í s con t i acó 
l a ñ a r e falMlcaa. Y posr !o cao res- nioiutañosa, hoy .en ©xoálealtc lugar, «uizo;. tercer p r e m i ó por urna yegua 
p ra t á a i'as re?.?)' bovinas, la aoin 'ra- a la ciiiivliliimible a l lura aii que ti< 
ción de fas visitantes, no ha cesado otros quM-ámamos ¡ve.«a colocada. 
Visita a ia exposición. 
hifipainobrfetoina. 
DUJI Dins Sa.njuijo, te.i'cer prom.io 
por una potranca hi-pc I.r. ooi. i . 
La Soci.riud [JlfSlUiílttrMÍ 1.:'.'. is de 
Torre l aveg a, p i i m ar pe rn io y inédíU 
Ha sido ain vordadoro éxito osle muy vléiosos dle su prodiiicclón fores- l i a die aro, por nuMit^quiMla y queio 
Concur- >, pon !a ...-nstd.ación y éi nn- lail y d; 1 •ivn,.Vnv-a:'.o y propon.: M' .'.e de hola; medalla, d - piala por qn • 9 
nioro do i opositores, mi . v i c n i l j tu- 106 d¡veii:s..s deriva (i'i:< de la madera- 'le nata; pr imer pirennd y nnaa l la d.e 
da ciaiSé de pIá,¡;eui.o la D i p n i a c i ó n carbó.n, inea vc^ . t a l , á c ido acé t ico OTO ¡por fleche cahdlciiírada y cas. ína 
allcoh;;! ( liSiiC l", elQ. •izcaLna y cuanta^ ipérisooias l ian I ra- ( v i m i g i v ) ,  
ja.j.adu iíin la o.¡¿m.?.i-izaci'n (fe e<a T a n d d é n ikr,»^ m u e í t i a s de t r igo, 
v i í n  
b , 
ma.nife'S'ta;ción de la riqueza ai;..i-pe- fie cuyo c, n - i l p. cinc.- .Navarra has. 
cuarta r e g i o n . i . la.nte niiáa de Jo qm; «•on.siime. 
bais Diipu.tacLu's d - (inii .nzi 'oa, P o r d i i , pjiéEi&tBá o r . y í d o -
Vizcaya y Nava-i ra han' pre>.M¡¡.¡do g r a f í a s ái MI I ,;• l ' i . i •' n fiJiesta-l, 
cada .urna su ipaJyiiUón, dispne-lo coffl JÚuy importanle . y una completa co-
gusto y oidou, revolando cada enel t-ocl.'n i . . - nnu,i , :;,• .-ia ; ; . ¡ ! 'co':i. en p, a, 
jas 'OriieuiitacLomas que •s.iiguon én ma- min i a lu ra . ffay 
t t i r ia agro-piLCiiana. > V'izcayíi. pn • • lita > : i -n pal: i láu 
Asi ( ru ipúzcoa se d-.-taca por MÍ m a t e r i í y m.ne-lias de MI g i . e i i a • 
t ianea iincliaiacián haicia la ensofia-n- Zalla, y - i , i i i-xporim •nial dé • o-
za'ldlé l a ijuvfcintud aldeana y por n millas. Eé inmo va la Dlpmn-
bLeíiiihedhora proYisic-n .en d.^ú-nsa dt reon vizcaína a Fa sabsza, pjáes la o-
I adosa. 
( i r á n j a «Emil ia» , áé Sao iVli.-es ce 
Uuolna. s.e^nnd.o p r . n i i o y nealalia 
•le piala pójF m.a.nl. íjiiilla y qie -os. 
Los Reyes en ia Exposición. 
D I LUA O, 27.—Dospm'., ü • a v;, .•-
la ( ü.ivei.-iilail C ai: '(.a'.!.!, los 
. con su sequilo l-adad-.i roa 
Si la tixpo.sici'án agro-p rao i . i , en^as 
in-íalaicion; s tépÓiáiD \ ¡ves •( 30S d é 
\ isita.r. 
Rufiroji rolo Hados par loá mi , inioas 
dol Vomite de la EMposietoii, (.¡•co-
la ganadeiiia. B i ' í sen la grá.'i-a < del lección y «•¡•«ayo « • - ni i l la^ .es do r r j éndb v ( ís teni ióra^-e a.nlo ledas ú 
noaisioguiro Úel ganado, de 'as íubyeiv gran iiuporla.n.-la: ¡p t-ó ei . 'nos que seccimic-, iv<-u-.\ d- las eüálea ¡.ute-
«•.íonit-is oitoiigadas pa fá la !on.*1rUii-
cí.on de ca.sorio< b ig i én ie i» y <; • Lo-
ca inti dadles, die Joche •trabajada tu su 
gnáihjá, 
I- ixpoi/ ' aiiiaterial *d<*. ionmeñan- a de 
debiea . i . ded -car m á s ' s u afe.nción a r i oga.ban a los .represeníaTnilln 
las srjriiillas fcirrajeras qno a I;i«,-cg. AH l l o r a r L íen te a. la aiMaia ¡ou 
Notas del Municipio. 
U n d o n a t i v o d e l a F a -
m i l i a R e a l . 
Por la M a y o / d o m í a mayor de l 'a-
ilacio so le ha ( nMiado a!l alcalde de 
S a n í a n d e r , chin Nicaslo de Co-.p. alai, 
nn donativo do 3.000 po-etas, . pa ra 
qa • sean d i s t r i b u í d a á e'n/t.re los po-
bres de la poblacióui. 
La autor idad municvpal eslá estn-
diando la forma de nepartir el dona-
tivo de la Casa Real. 
Comisión tíe Po l ic ía . 
Se r e u n i ó l a Comis ión do este nom-
bne ayicir tarde y, erntre Otros asuattos 
de toámliite, ' acordó pTopo.ner a la per-
mam-nic lo-i- aiscensos que; roglai i ic i i -
¡ai-iame.nt-, pnoeedt'in a can á. de la 
. • I unc ión del veédic.r don Ficderico 
Sa. í in ienío . • 
iPor teiste •acumd.o ocupará , aqm.lla 
\ a.iM iite. don. Alipja.no'n o Mal.- y «So n-
n 'mán a (los piuesitos Inmediatas Jos 
si ñ. .r . 'S Tova?- e Inda., io. pectiva-
Jioade. 
La i i l l ima plaza, que queda despro-
vis la , se s a c a r á a oporiicic.n. 
Fambién la Comisión a c o r d ó pro-
panléir lie Sea adlij^ltidia la d i ñ e - á o quo 
lia p i f s -íiitado I proíei «• d. • la Lauda 
de mú-Vca, don Antonio M a r t í n e z . 
De Obrab. 
Bntnel lós asailiktos de que m a ñ a u a 
ha de cMiioe n- .ni Ay-.'intami, .alo \f,enp 
figura, a d e m á s de los que ayer he-
rnois idade cti tita a nn .- iros U cioie.s. 
la pormnla de una pa.rcei'a por n n 
sobranil • de vía puíbiica en la callo de. 
h" ICi'-e-iV-ün-/.:!. La pe.-rela ila codea 
los sonoros, de Her i en a, p. • torreiro «íc 
su propiedad para la aper tura de ta 
poyectada callo P ' Conde d • Ib v i l l a -
giigbdo y en ibaaiUno toimrn otro 1, : e-
no l QomniTi, aip'íoxin i idam i . ' • de 
l a mi tad do sn.pi rfieie r i - l que i M.V.n, 
para, neguiliarizar un sola r ., n pj (¡nc 
han do eon-ianir. cenfonne al p'-o-
yecto q u - ¡ia. sido aprohado j ;o i el 
Aynn.tanunailo, una ca-a doLíi di v-»-
ciudad ron .! rcelia p izquierda. • - lo 
es, voliri lena! D haL:?a-if,¡ de l.¡l3 
que tan iieoesitada, es tá la p^blaCi'óp. 
— l'LI '.señor, n'a.rnr.u'.a colrbr . i ¡ána 
" - 'ó •• •-••> > u eon L ¡uici- -o S¡:!a-
fcar y amL:..s. con mi letrado sefior 
T r á p á g a , n l l in ia ron |o« t é r m i n o ^ efl 
quie h« de anib rizar ai ^a^uttfio do 
d.irbos s e ñ c i p s para Ib var a cabo | 
1 yeran..!! , ;! ) ron verja y miuro a rj is-
ÍÍCp dé una linea que po-..- en la ave-
| i a • ia H Liba Victoria. 







s i l 
pre-
itíles 
i i :'C 
pi a 
inoizos i .a i r i . ' lieos. 
•no idaño-a , _ 'que",se.díal iaba 
do oai l '.ai-os In.dicad t S o 
lExpono nims -cuadr¡ . - y f o t o g i a t í a s . anlld.-ul do p .Mmo- q n e ' i i a 
sa escuela a g r í c o l a y nina ireliaciOii de de sus moni s .,• epc ' í ido-, pn s -Lnú- tenido \h - mau e .. . .- , a n i , 
bis as ignaturas que ¿e cursan y la i''^¿,' ce o<;a¡p'-- nvieLo p • to lo i ' pn- - . i i i e i i s , d o n ' A l i e , : - , l̂ izcv ( 
lecnpac.wa actuni dio sus anliguos tacwm id? Vizcaya, y buéina pi l a preguntas a las personas qu 
aluminos, dedicades cas-i todds a l «lo ello Qdn las coK ceiom s de p! noi es iiaJlaha-n v tuyo fi a-es ríe e! 
campo. ,. forostíii'ps v iva- qo j •-: ni i d i¡3 la. . g a n a d e r í a m o ^ t a ñ o a a " v 
Proshnta, adema.s, un xciur..' 'o \ i - viveros y que c-la.'• m.ny bieíi col.i a.- c i laot n paia »;CS é ^ M s l t t 
vo» de la cnsofianza domesi n a - a g r í - das, para iadmirar i .ni o iuMi n-cirüi lando- i .¡a e :, i . 'aar 
cola pa ra l a nnujur. r n * t a . ! V . i "e- de los vi.-.i.lantes. 
cionitemiente por pirmi-re. voz en Ks- Hay un sn.itldo «-ompl •lo d • horta-
p a ñ a y a Mí. al amor de una cociaa i'zas y p antas fo.ri-ajc! as procedí n-
vasca ' Jnoin equipada, se viei) un is Ies de su gra.nja. 
< uant-i-s •a.'deuia'iis visi-itMas t ípioam.-a- L a Papelera Eeipaífccilá p i . - .mía mu 
te, que rosen, planchan, guL-aii . ct- palxdbni con d'\ ' i 1 : ! . • m-u -Irar 
cctei-a, bajo la tutela «'ariñ-j---i ile su y t i «MICOS de pinos. H-.iy uno, di pino 
profesora. «insigni?.», qñjis tioe • 25 afiios y ooo 
Esta (eiiítefiaincsa. d - m ' M i c a ei '.ai SGÍieoiia ceinif.im.'oi ros '. r d i á m r t ra. i 
po r t aa i t í s ima , ya «pie ebí ivióre odtr el rero rd dfctl deeairrctUo rap id i . i .uc-
ear y icasoñar a /la aibl.nna ir«í4t^tW<! gO expon-e ana co'.. e n':¡i é i Pdogra-
die cosas quilo kleisronoce, relacionadas fías idv sus moni- i . p:••.!.••• ruués- ' l M M M M / w w ^ ^ ^ ^ 
ron (la idiirección de l a ^ e a s á , que ha- t ras de los productos empicadas on 
Lrá «lie goix-rmir, y con las av. - , gó .a fabric:o-i n <í. I pa|: .', . ' m '- fa-
ñ a d o , i lerbería , (:lc., qno baLea ••' • a í l E.BS EÍC |a madera on » su itM :<í\MííSU_ 
míiaistra.r , er-i i-oino ¡parfa quo -sió « b u ba-ia b¡aee:r¿e papi-íl y .m.u oo-
biie.ii pi-i paiai la para i i u n car a sus Jecciit i r bal i ios d p : . p '- di -.oda» 
•Mjw?!, ideRdiél tijrnipipá.nia od,:nl, todas « las..-. Hay •una. para p ú a . di 
pi ?íi ."ibi ki tograiiü 5. 
(En, r a n j n n í o , C.n^pnzco.i. N 
y Vizcaya dan l a ..o. ¡ÍMÍC: • 
l é s i i. ntei esa i n alto grado y 
ouipan, de .'a laiuaoñan'za 
M a r l n o r e t n á n d e z Fontccha 
Abogado - Consulla de diez a dos 
BURGOS, 48, PRIMERO DERECHA 
a — 
'vyvvvyvvvx/v^vvv^vvwwvvvvvwvvwvvvv^vvvvvvv 
D r . V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, 2.0 
A B I L I O L O P E Z 
M E 
.¡no. 
D I C O 
P A R T O S Y E N F E R M E -
D A D E S D E L A M U J E R . 
1,1 as-
v i v i r 
éisitas aroeioinies, vso-ncillíi.s, p e 
rdiidcntailes, para el que ha d. 
ddl caniipo. 
Es un ejemplo digno de nniiarse 
por todas las p i o v i n c í a s . 
: V 
Consulta de 
doce a dos 
BECEDO, 1. primero. — TELEF. 7-65 
lvvv\a^AA/v^m\^vvvvvAawvvvv^vvvaviA/v\^/va.v\A. • 
0,1 .1 , • «pie 
¡••-e 1- la v 
A . T O M E O R T 1 Z 
- MÉDICO 
insulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
¿ ^ L * y Electricidad médica. 
Horas de once a una. 
•^azanas. 12, i.o-Teléfono 10-56 
•La Diputactóiii dié Nava 1 ra presenta de la r ppülaicnóiil forestal, an L ..- fae-' 
unos gráf icos en .re î.-.-vo Cfi todós su? toros muy importa ules u i la peo. pe-
uavV"'")s. oo.n; .'a,-- p í"o ei'e.- pnuluc- ¡lidmi áe la reg ión , 
el01 íes dio- cuiMivo--. pr.nlos, bosques. M a ñ a n a nos ocuparemos de la .- o 
Aides y «l ivos, da-ndo cbirn imp- -o'.-i cidn 1' • ganad-l ia. aves, é te . 
de su imipoi-taincia de na - do gjálpe M I G U E L D0AS0 
de vista, 
lExpoiuo tauddién cuadros gvfádeoa 13 i Iba o, l a b r o , ' — . 27-8-924. 
A l o s e s t u d i a n t e s d e 
S a n t a n d e r . 
0 L A S A G A S 7 I 
El éxito del concurso. 
peen lo -oonuma 
ogro-pecua rias em 
al 
•Se coiivoea a iodos ios esini!Í¡.:o s 
do .Sani¡:-.iu:i--i — l o - M i m , , ; i : -Lnuo 
N á u t i c a , l ieConwrreio, íiñdüsitrial, et-
e é l o r a — a 'áaia roiLuiJón que se eefeibra-
ra mañaina , «iía 29, a las dioz y r.o a 
do la mañana . , en lia caílie «!•• .! so- 'e 
Moin.aslrrio, 24, pr imer i , pa a na i ia r 
die asuntos que a -iodos por -iguaíl l u -
lo ?-e san. 
iS-e ruega, a u n d u n o a la Feder -ae iór 
"ldJ<"; .de •Estuid'ia.níies . Cat(¡licos acudan a 
«lidia .leuini.i'ni, por n.eeos.i.ta.ise el con-
1, ( la?. 
V I D A R E L I G I O S A 
^ La fiesta de San Agust ín. 
''y- ^ . en Üa capilla del l inen Cmi-
g Agustmos) se , o bra-
;S azadas de-de las seis a 
W ^ y media. A ¡as diez v media 
*,• , l ca:ntada y .seirni-'.n, w car-
B I L D A O , 27:—-El COIicursd a.gio-
peeua.'rio ha censailnido ilfi r esoná t t -
le óxito. 
Ivxiito por l a caílidad (k láfi insla-
broiones y por el lituteriés que ha diee-
]>( rtado on ál p(iblic<J. • . 
U n a prueba de -olio 'es el hecho ne 1 • - , 
m m m m m m S M f l ^ s t i * R l c a r d o P e I a v o G u i l a r t e 
nacij-
todas -
t a n t í s i m a s manifostacio!ge», 
•El Coiiriü-so iba ta scir clausurado ,, 
, ::,,.• . «! tím S Í X ¿ , i , U S S S ' ? i<>3 pmi ico obtenido, 
\ izea\a bu (Ui&fúi 
Diputacitui dv „ 
aja.azar ja clan- WSMWM/XMA/Wy^ 
de 28.ÍX)0 pcirsü'nas—y hay que !• acr , «éfl madóir de Santaniior. g. 
presente «jiiie valia una pesetas ia 0 0 - v .,, ,„ (,.¡(pe,n.tp die la Diputa-
trada—y que pasan d" 100.000 ¡as que ,.j(-.n ¿QU JQQA \ U 
MÉDICO 
en enfermedades de niñosj 
•1 paMj,do por aquella desdi que fué 
inaugurada. 
So d i 
^verendo padre J o s é ' M a r í a 
die) colegio de Llames. AH lin W ¡|.| 
SjSaato y s" c a n t a r á , el h imno d-d 
• Por U * ,"A a u-tlll>i,atr su i c iqnia. 
Su ' ¡'a!i-1"- a 'las ocho, exposicea. 
cWa d- ^,;-jestad, P. .sano, ejor-
Aií tonió (.Uiiija.no. 
Este, como presidíante de la Asm ia-
ción puniucia. l dis C.anai.'i ros de In 
Demuestra, testo el init'WSS del imo- M o n l a ñ a , fué miuy feiticitad«) por fij¡ 
l i o , un in torés vivauvenie palr i idieo, inagnílb-o gana'! 1 que Ca ni ahí-i a i.a 
ante .euest.iifnes taci Iratnsoond.Uü'.ales enviad. • «fl Concui-o. 
.J^^*' Especialista 
Consulta de once a una. 
ATARAZANAS, 10.—TELÉFONO, 6-56 
Un triunfo para la Montaña. 
yvvvvwvwvwwwvvwvvvvvi/vvvvv^ 
R e l o j e r í a S u i z a 
Relojes de todas clases y formas en oro. 
piala, plaqué y uír.'cl. 
^liqup, novena y a d o r a c i ó n do la 
'IOS loo 4i 1 
«ido v ' * (IU" bai)ir.-i;io coli-
lla ^^^ . - ^ "h - . vi o''aran . -ta ca.-
rotrando por las no 
Hoy s- lia i-onnrd:) . 1 J u r c i o •eaiüi- ])rimiero, segundo y r n a r l o p 
c a d ó r de .las S'••ciono- d- i r idus t r ías por un loto de noVilas . -n i / , • - ¡on.'-r- AMOS D E ESCALANTE.-NÚMERO 4 
i á c i e a s o v ^ n a d i v r i ' i p y el ivsnbado tudas y copa proml i f-?.pfir¡!«l Vvvvvvvvvvvvv, ,.vw-vv.,v%v; 
hecho piiblic.) no pinfle -o- n i ' - La- Don A11! . "> . C I M V . M , I¡ i ; | . i a 
.'•agibeñio para la pruvim- 'n é ' Saín- prihiinr pr m i " por nn bao y - M •-
1a.nd(eir. v i l lo hoXai •-: | .n -r 1 5 - •TII ÜC 
He a q u í líos da'oe- o M r- ;-.uorid.ieiib-s: por un lote p. > v ;va- , \ - , 1 \ 
L o I l . l i ü U C m e í - i (L 
J O A Q U I N 
L O M B E R A C A M I N I 
El día en San Sebastián. 
S e a n u n c i a n l a s c o n f e -
r e n c i a s d e l o s o b r e r o s 
d e l a m a d e r a . 
Un incendie. . 
SAN S E B A S T I A N , 27. En las p r i -
m ó l a s horas do la m a ñ a n a se (ícela c ó 
un incendio en una .casa do la ca lh 
de JHcj-nanii, producL'ndc^e una gran 
ala a ma. 
f.niíij ajialanio!:' 1 acudieion los innn-
berós , que impi iL rom coa sds traba-
jos cpie e! sinii - l ro u n i e r a b.-rrib! 's 
con-'ei-u.aicia*. 
Conferencias obrera5. 
M a ñ a n a , '28. &a celebra cá . ' rn. Vdla-
fiapya la |.-; im. : a. de .la-i cunforenoias 
oiga ni/antas- por- el •Sindicato Me otre-
rbs de Ja madera, .ae.aea riel cillUipili-
WÍÉM0 ^ 'ílX !''"-v': (-ie : !a ^" ' in ida d • 
.ocho horas. 
1 
ü n triunfo de Guipúz:^o. 
En la Dipu tac ión so ha roedinrdo un 
•I-.1.'grama del diputado -••ñ-n1 "Lafíilf, 
damb. cuenta do que la Dip i i tacbá i do 
( in ipózcoa hab í a gnnado la atim me-
«ialln do honor, medalla de o ro -y co-
pa die] Rey, en l a EjqposicibtV agro-
l " ' 'uaria de Lb-'-no. para gaiiapos y.>. 
cí iúos. " ' .". 
•So le otorgaron estas dis.b.nrione-
por ihaiber olni .nido 2? piomios en 30 
i sea pi e-ontadas. ; • •' 
Jil incjiorto de Jos p n mios. aib-jinza-
dos nseionde á .ó.000 peseta's; i*}. 
nw \̂%\A.x•\\\̂ A/vx\rv\\̂ A.\\x\v\̂ A,\\\\\̂ .̂ A.yv\,x\x\•\ 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Director de la Gota de Leche 
Médico especialista en enfermedades da 
la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. ^ 
Burgos, 7 (de 11 a 1).—Teléfono 4-92, 
O D E G A S D E L 
C A M P O C I C E R O 
ANA 
i t lTi i i 
28 DE AGOSTO DE 1934 
El santo del día. 
S a n A g u s t í n : s u c a r á c t e r y s u o b r a . 
Han pasado ¿eres po r ed mundo, cu- c i & í ó efl genio de lea cionria, mas Beilpza imfinita, siempre a 
y a ftg-iM-a \wbU> se agiganta v creen no fu ó viMiclild liasia qu.- Ja niailO de StempíS nnova. 
Ü mvdida quo él Uétnsgo nos dislan- Dios ^astf-i^ó s-.-v.TaiiiiMi.tc su n.-ailía. P. Antonio Lozano, aj 
ma lia sido si mjpire seguir las hue-
llas de nuestro iliisli 'c Fundador, ro-
eb r t í endo é nunido dé las ideas y del 
IpiMisanVi Mito. p a r a , i r a doiscansar 
de spués COÍI ^ Ino i inqu i r idor dP l a 
a id i i 'ua y 
que til tieinip 
Citji m á s di» ellos, ost.Mitando sobpe paia lia:, .r n-sallar m á s a ú n SU figu-
sus frentes el sello de la Providem- Ja eiii,t,re los saibios, des-pué»?; dfc su-
cia, que rige ios .destinos deft hom- .g'Ioriosa n n i v e r s i ú n . 
(bre a ' t r a v é s de las mi,l vicisitudes Sabemos que Sai 'o y Agust ín per-
q u é ha sufrido su eoraz.'.ii; siendo SOUMcan lá vida de la raza hinnana. 
•nías 0 admiia,!- esas iineliyencia.s d - i ! . ' - ^ qu • iiu.---tios padres, liéva-
ipriviilociadas qu,. vuelven a los an l i - dos del limiago s e d u c t ó r que ofrecie-
guos cálices de la verdad a t r a í d a s de ,a ;, s"s " . i " ' tó <kmuln niauzama del 
.mif'vo al seno de ,1a religió^n, cua/l PiU!,;I';s"- ^^y'1111" l a m á s vergoli-
go'! o-ndirim as UDansajeras de una vida i^ i id ininia . 
anas perfecta v acabada. Pn, s bien, BTl ésos dos grandes -e-
No; e.s de extiraftar, pues, que' ' .\-us- «ios d. I CátodliciSiho Sé vió la mano 
iHn, h i - túr icamiente célebre pov su ca- d(' levanlándíii los un, d ía del 
Tá( t< .!- losuelto y decidido. do.ta<lo a pi ' ivd de !a t ierra, pa.i a lia, e,: los ycao-
igustino. 
<VVVVWVVVVVVVVÂ \VV̂ AA'VVVV\\VtVVVVVV\\̂  
El día en Barcelona. 
S e p r o h i b e n l a s c o n f e -
r e n c i a s a n u n c i a d a s p o r 
l o s a l u m n o s d e l a e s -
c u e l a d e l a M a n c o m u -
n i d a d . 
Los Reyes en Bilbao 
S e e s p e r a q u e e l d í a 1 l l e g u e e l pre, 
s i d e n t e d e l D i r e c t o r i o . 
n i i .HAO, ZJ.iHEMá m a ñ a n a , conío A los pocos momentos de coift 
El general Barrera 
M I ¡•.•.stun'übre. los Reyes madruga- y p o r - a v e r í a sutr ida, han i c u l ú u ^ 
¡ton, M-mntándose a las nueve. retirarse los balandros «Ay, ay av v 
B! Rey conferenció t e le fón icamente «Frcjnis ta . . . 
con Madr id y San Sebas t i án y la Don Vkloriano Lcpez Dsrig5, 
•Reina recibió un precioso ramo de jja Hp^ado de Santander áan^¿¿ 
lé tíMéó iía vamente el all- Umhuio López Dór iga . ex pt*st í¿ 
Bilbao, de la Fede rac ión Fspaño la de 52 
A tas diez (ie la m a ñ a n a so renovó >s'/luti.Cos. 
Ja g m u d i a de torales y a las oi.ee y Después de las regrtas. 
cinco niíilUtOS sa. nvon Sus M a j ó l a - . 
de- d . l PaHacio de Zaba-bum ¿ d i - Terminadas las .•egatas Sus ^ 
. ai A. r l tades se re t i raron. 
Kn H p i i m e . ' amone v i , iba e] Roy, A las cinco de la tardo la 
I , i , , vv •- vis i tó e.| Dispensa no de la (.ni/. R,^ 
Qr. vez de una inteiligeiucia penetrante 
y viva, y de un coi-azón, superior to-
dav.'a a su esp í r i tu , se l indiera un 
d ía a las exigencias de Ja vida mnn-
dana y d ive i t ida . ocujiando eptonces 
eg pr imer puesto rn ht< Liceos y Aca-
demias de Roma y de Milán. . 
L e í t r iunfos conquistados por él. 
- inexcru.IaJjIes desig- B A R a e o m p a ñ a d o de la duquinsa 
itetom, al un., de l a . gen- M ü d n d u a i ^ e s a d o é l t l n S S eJ l ' ^ V / " r ^ j Ú Í * ^ u s t i ó á Mí",- P r i e n d o a la i.nposr ¡ó , d(! m 
otro de la Gracia. eapl ikn geheraJ nmiana u tos, y en ctirp la Reina, en c e a r p a ñ m zaíletes a Jas damas enfenm -,5 
ün la es tac ión fué recibido por ¡as í , ^ f 1 1 ^ ? , l ' S:,,l,llfl:' ^ A las cinco y media do |a 
c 10.00 poi las qlu. d<} ,., \ „. , , , , , . , ](>s Riey^ vis i taron la UnivwS 
niuciiio inenos coíiifundi-rse con las me- A las ynue v media se ce lebró u n - K» - } ^ ' : " " J "", , , ia ,' - • " " i ' Sus Comercial. t ras ladá iKiose ^ u U , ^ 
dian.:as ,(,-. f i .u .p , , . ,„ i , . , ! , , - . , |.-(.n.nión en C a p i i a n í a a l a q u e .cu'' I ^ W » * * * 3 ? y sus a c o m p a ñ a n t a s al t e a la Kjcposición agro-pecuaríá 
bar su t r iun fa l ca í ..•era en el medio dieron él general ba r r e ra Si góber - 0"l'!,:|,! ( ' :u! 'ni P Las .Vinia=. Por la nociie e-iluvieiron en N 
• > 'A-._,„„,...... Entre Jas personailidades y áufor i - ilacio que los m a r q ú e s e - de Ai ; ' 
tes, y 
(•orno Agus t ín buscaba si .nipre el 
ib i-, n, no podía tamî QCO pei.cor. n.l autoridades. 
^ „ t / r h . t i S U S ^ . « « I.I..MI ^ f ^ í i . . mojar di- - ^ o r . d f ^ i d , la iiip,naci6n ^ "„„•" „„ „ ; „ „ . „ „ „ , . v-ta:- „ m « « - « r h . ^ " ! " - , * * 
.ria, L h i Z „«?Á a , a fe. I " 1'mvid.Mri.,. p e r m i t i ó A con- y « # la MancoimnmUui. ,„„,.<„,:«, d,. A n ü m Ilmr.-». Re- c«lebro un gran banquol. ,„ 
^ ^ ^ " 4 " ^ ' . S i íuv^ad ^ ¿ ^ g g ^ do ,a t a * n e r ^ ^ , , : . • J n ^ . O . ^ n ^ ^ ^ ¡ 
«lunde s 
quo dun, 
de la I 
$rrandiéis de sil tienupo y las miradas uiera. 
de la aristocracia romana, 
ñ i d a su frente con el lauro 
vicioria.s. Un joven de 'esas 
bioíi .a tám bellas, poseído 
di ' so p iopio vaOi&r y estima, 
i i n i e de e x t r a ñ o que se diera .. 
sio a las ilusiones de su juventud fio- .• j / | "quc ^ 
T i f a , / r eco r r i endo toda la escala de ^ . t r \ p f o s en \ 
os div.ens.os sohsmas. para caer mas oprnnit io 
tarde en, el mas lameirtaMe y ahsur- 1 
Soberamo, ignií 
auloinevil o fu p a r a utuvvriwiiuh ^ . raimus't' si -xv na in "^. 
Esta d e s i g n a c i ó n no sé l iará basta y séqui to pasaron a b. do d'2 'a ga- f n 
SOhve ai eammo de l i l ju ; , (M1 . .vuuión de s ó ü n e r a « F a k u m Tu Zm... para to- 10 . ^ auCldará u ; 
ajtagO, Boma y M i - i.-nionles do alcaide que se c e l e b r a r á mar lea b a ' a i o i n - . a'mo.zando. a-l L ^ l " a " e 
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iiffilá don Fi 
unos días más 
en el PalaciÓ 
de los condes de Hercdia Spínola, 
do abismo del exoepticisano, perdien- Dio?' so:bre 'lQS ^conibros de sus an- Después de un atraco mos. 
do en en su corazón . Buscaba y ama- l ígua|s victorias, levanto esa nueva L a pol ic ía c o n t i n ú a practicando ac- iÉj Soibnrauo e m b a r c ó en di «His-/ dNo se same si ^•'' " ' ' ' . ^ * 
s t iniana. tivas gestiones para d f i t W al i n d i - pan ia II», a c o m p a ñ a d o de don José cont-e, regresad a ^ ' ' ^ " " " * ¿ m 
tamenle a San Sebas t ián , paca if 
l í i hizo m e.l «Ton-mo.., uiirse con su augusta .esposa. 
ba el placer, nunca por mero placer, i n s t i t u c i ó n & U Onlon Agu  
sino porque c re ía hal lar en él lo que í 0 6 !l'lV !a' &iMio*f(íaa mas viduo que a c o m p a ñ a b a ayer al otro L u i s Bayo. 
m á s ansiaba su vora/.on. la verdad ,",1',i(,as Uo1 , " " "d , ) ,,io"1íri(,,> ('0" í!,,s <¡"" u p o d e r ó de un sobre con t rem- La Reina .1.. - ^ ooncral P r imo de Rivera Sf 
que t amo Le intr igaba a medida que o h r a ^ - Otí" Pe^fas, io.es como ya les co- cmi j a s n :v. a Augu.-.lias Manos y *> d í a j pa ra asistir a i a f i 
su conocimiento penetraba en el es- Abramos smo la H.i-ton. . . y. aü 'llevaba un lujo del se/Sor don Lnr .quo Careaga a taPde a d i c i ó n y entrega dolaban 
lud io v conocimiento de las ciencias c,,m:r u,s , ie", l" , í i ' t l , • | l , r , , >" fl , ;va Maucci.: A las do o- nieno> - ;•• 11 * , do los Somatenes, que se, e | 
y dlea arte * la vieja Euroipá, los lujos de A-us - Hay unos t r e m í a detenidos, entre 9(?ñai. ccmenizando las l ega t i s a las j e r a cu o on ^ .,,,„.,,•, 
Su aúma, exquisita v tiemna v pro- ftí"1' siguiendo las bu ellas de los con- ellos c na Uro sujetos muy conocidos doce, en punto, con un fuerte viento ' M a j ^ t a d la Reina, 
fundan^inte sahSiMe a todo " h a c í a qilistado.res y descubridores de m í e - por l a pol ic ía como ladrones de ofi- Noroeste. 
que no dejara de sus ^ u k ^ - ' a .Vir . - v f f , « P » w ^ ; c ^ ^ o y t ú w o n , V m ^ a á o ció y b.s^ c,1;lb s fueron capturados t ^ * * ^ ^ , ^ ^ 
c a d o . 
g. l io , Terencio, PlautO y Ovidio quo" a l l : l ,'1 I)rÍ4nGr salludo de la civiJiza- cuando iban a tomar el tren en un vwvvwvvvvvwwvvvvvv^^ 
eran los autores a lás ioos da aquellos ción ' ' l ; r i " , , " r b & S G d ' ' a i " " r con pueblo cercano a Barce lóna i '«= P n m U M í 
tiempos en quo efl imperio romano quo UU^VOS mundes saludaron al Ruine ios detenidos I n y cinco que 0 u " ' u 
babia. llegado ya ad- m á x i m o m de lea Dios Ae " u n i r o s padres en* la r ica se han confesado auion-s del robo co- i * a D i I 
cor rup . i . . , , en ' la< co - íumbie« - v e'n !,,"-l,a , l ' frav Luis d - León y do metido en lo joverfa de Pomar, ^itua- a C T ^ ^ . • ^ I ^ r l / \ I I A H A 
esas obia< bailo, su, da. e aé Mai' a ^ t e . da^en la Rambla del I f l t S C U 6 l 3 0 8 I V I O l i e a O 
ello, ei vene,,,, ponzoítoso que a nial ' l " pkos uiármofliefi de las U n i - , Ha-n confesado qu© las joyas roba- fc—w w w 
cor bebía en o---as dorada* co-n-m ño •vp'rsida.des de ívu.iopa (y éfs M ^ i c o . aas las tienen escondidas en un pue-
Éa JMeiatura antigua La Juventud ' grabados es tán los gloriosos nombres Mo de la provincia de Ta r r a -ona . 
DE AG 
•A qllié1,0 





si s0 C! 
Hemos leído con asombro el «es- imsmo l a necesidad de la oscuA| 
Han salido para dicho punto l a p o - Grito interesante». , quo unos s e ñ o r e s n i ñ a s en MOLLEDO no ban deg 
de la Junta local de P r i m e r a ense- termimarla unas autoridades to^M 
ñ a n z a han publicado en KL PUEBLO que no tiemen hijos, m son M M 
l l u c h CANTABRO, deferadliéndose t ibiamen- blo siquiera la m a y o r í a , y quo i i o j 
~ * * . M ™ r . « t . N . - . a m a d o por ,a Audlent ^ ^ , ^ 1 ^ <** ^ ^ T S l 0 T e | 
detenido 
traducido y J'eído con más viéhe-
po.'ahras de Ja Juno de Virgii l io v los fray ,'uls (ií> L V n >' na?¡li,> Po,,c0 ci^1de1 ^ é r í d a - , 
ÍM,-fim.orn- «VAC r»;^« - i ,. de León El detenido l.a sido alcalde de un -si es «JU UMB>W w * ^ — ; —, • , . . „. „ \ñM& 
testaos, ayes de Oído, sobresal.eu- ^ ^ ^ ¿ ^ la i M u ^ pueblo de aquella provincia y esta re- ta r contra la e n s e ñ a n z a , procurando (mas de edatro, seis^u o^o k . ^ 
Si es un dnlilo de-lesa Patr ia aten- vas que han de recorrer la» g 
cía y - v i g o r con qui?, recitaba en nú - C,H IGIS a'sueiniinoe en ia Mis iona ' : r . 
bfl'Ldo "a.s con pos i ció nes má= dcí ica- do la Ü"'!'"111 l ' ; ' ' l i n - éfl lector re- 910n ^ í u n c i o n e s . 
das y duilees dnl autor de la «Eneida. , b o r d a r á l|os i a o i r í u e s de los Padres Una agres ión 
F i g u r é m o n o s ver e.n%¿u«itO a un ^ u c i ^ c d l i ' ao o Garc í a . Conrado A I pasar por l a I arceloneta 
joven de nuesí-res d í a s , dotado como Muiñofi Sahz, Restituto del'. Valle y f ^ ' 1 d e . ^ fe l lamada Angele 
S de una i n l : ^ e n c t a r M m í m i y Z ^ ^ í f É a l a f , , , , r ^ ^ ^ 
tar órden-es terminan tes que tiendan clases do m a ñ a n a y tainle), <Ma i w - f c no' hay . 
a l a difusión de la Ins t rucc ión públ i - ceskkul bao de produ :' ' ' f m ^ M % á a iiac 
Jos clamores do un cansas y lian de nurnifo-darla Jos.qu -u n a ca, desatender »vw - - — —.- -
joven de 21 a ñ o s , l lamada Angela pueblo que pido urna escuela nacesa- da sienten, los que^ reolmniui n. 
r ia. a la que tiene pe. fectisinio de- cuela para sus ninas, tanto HM : 
so .lió Í lorbo v iwvar facilidades al vecin- cesarla en cuanto que Ja 
berana, dé un, corazón superior a su d'é au to r idad entre los pr imeros 0r " 0 . . ™ 1 0 ' y " oa i ^ i u m - » ^ , ^ ^ An n .A„n Pn 
faésfra Man 
parc:o sor qu 
m respons. 
^ t a MoraJe 
También ho 
noce ¿1 agresor, aunque sospecha que shV peligros', n i distancias excesivas, Aradores quo no tienen ' ' ¿ K n e J f e ' ' s a n ' 
c e n c í a s a h í e s t á n aun l o . Pa- ^ t r a t a ^ m ' £ d i v i d U o que la ha- de todo esto son responsables la Jun- coches que conduzcan a las " > " . * . * e l comis 
imivor par-
e s p í r i t u , de una exquisitez y dulzura de INpaña . 
sim igual entro sus semeia.nte« v de ,*'n Clonci 
ese dón de gentes que todo lo arrol la . Auge.l Rodiiguez, F i d d Fauiljm EaTeqlueHdo^W'am^es. 
cautivando a Ka vez flor su figura es- Marceiin-o Arnaiz, i l u s í n s n n o Padre . . M . . 
heilta y seductora y apllaudido en to- t a c a r í a - Mar t ínez , - Teodoro R o d r í - ' 
L a joven ha declarado que rio co- danio para que se eduquen sus hijos, te de los que la piOen ! ' 
ta locall do P r i m e r á en--.-nanza (ex- codegio privado del puebi'.o P ^ j i 
?stó W Más detenidos 
En Torreblanca han sido detenidos nn^Lnn . . . . . . - — mif»'/ T^Tñinimv \T01nto3 Ri-onn í.'hoñ* r-'" A " l . l uiui.c  IIHJ1 m o iciuci swn penim.ieme uoi -A \ .. n. . . . . i . . . ...w u - f-"" lRTA.Up« 0 
das pa^es donde Agnstan hacia actos Í S L ^ ^ & & z ' ( • u nm otros dos ¡-" ' ividuos que se ere., to- M n i l l O D O . teniendo el deb -r de pro- tes, e s t án las autoridades .cale. 1 
de presencia, y me drneis que ese jo - ; " £ U " ) ^ ««aron parte en el atraco de que fué curar todo Lp contrario, con. arreglo ,en este «caso . t ra^ionan la I 
ven, seductor y elegante, o es una"es- toi}ín- .v Oregorio de Santiago, los 
faina de m á r m o l , que no pestafnea, unos _a'adém.icos do la Histor ia y los 
o sino, tarde o temprano,, l ia de r é m ' • • • ' ] " l U do ©eñetaa Morales y Pol i t i - B ^ r c é l o 
dirsic an ío la realidad del mundo fie- cas- • 
ficio, pero al fin, encantador, fascí- Para apreciar oí vailor. iinniiO.nsó de 
cepi ) dos de sus vocailos.) y la Comí- to; y para hacer efectivo e te • 
s i óm pennanenfe ded Ayun tami uto de cbo, poniendo los in dios cav&m 
v í c t i m a el ^ l0. . W * 
S e r á n t . a í . i o s í n m e d i a i a i n e dc n * ^ f i I a n ' c l J n a m ^ disponen las desacatan, y a un pueblo, cuyos!* 
--elona u. oia .am. nt. a Beyes y e.| buon sentido. bellos defraudan. 
Suspens ión de conferencias l 'a ^ n c i e n e . , c,,!e;tiva de Ja socio- ¿No v¡enen llUMIta:id;) •punti 
d a d entera ..condena y desautoriza ,os vecin<>s d(? MOLLKDP; ? 
'den; n1is1ino QUe |os de toda Iv-paM. ^ lian sido, enéieicaimionte a los que, a s í proce  Por orden gubernativa 
nomos explicada ya l a causa y efl se- primeras de España, por l a seriedad, labrar en los locales del Ateneo Enes- ra lu« V a r i o s que actual'men.te desem- m mejor el 
creto del por qué de Ja v ida relajada, concis ión y pureza de estfito. c lopédico Popular. . . . ñ a n en relación con la e n s e ñ a n z a : b l o ^ ; K n qoiié 
iinquiefa v iiertu.ibada del gran genio GoOMprimiéndonos a bis moldes de ' ,, i „ n o " „ , . - , - „ , , . . . . . . . . i n b r M o^ el «T.«ÍI-!.IO«MÁÍV$ j n TT- , ! • j - . , , . . , */w'VM*»'\A.\*ruiMMKMAM*MM*M*M*****jvA peí o lo q i i ' ma- no- a^ouioia t» cu pr mil leceii ai r de Hiinomi en irv.*. •mrnYi.oii'íi.íii'.niií'ja- n.n n.THicn.ln de nencflico. halemos . . , • . . . i 1 
T R I B U N A L E S 
deiccho de otros g 
ley moral se basa • 
m  lipona  las t i ( > ] i r i in : ras-(b'ca- u  ar t iculo  p r iódi ,  ro  o. 
das de su vida. meñeió n taiti sólo de aquellos doje-
dosenfado para ¡inspirar t a l escrifo de Sp basa cene illa mente en que uv. 
retazos muti lados y estampar .al pie f,i.}.mpiaj|l-„ autoridades q,,¡ece?¡¿J 
de ó! su firma media docena do se- p^-nitar a todo trance la cnso» 
SuspenSión 
Por enfermedad del Jotrado señor 
Ja ñores, con el cura pá; ruco a la ca- riáciOTiail', defondijndo . 
beza, los cu ales pietenden decir más ira,n.fja de un colegio privado-'i1 
Su desordenada vida p roced ía m á s de e n s e ñ a n z a regentados por los 
bien -dea error en que hab ía sucumbi- hijos de Agus t ín , que m á s renombro 
do, que de la perversidad .1 • su cora- >r .ius1;l celebridad han alcanzado en 
zón. porque, en medio de tantas per- E^ina.íia, por la ins t racc ién^ y nuevos 
•turba ció neis 
m í m l a bal-
cón , s-u 
.nubes d!i 
ojos. ] - • • • , 'ran les v r 'aros. la luz re- l ¡ 1 ' ^ WUtando para &H0 Qori cení ^ ^ ^ ^ ^ í X ^ m m í ^ ^ 
verberante ¡a ' ^ á l a n i d o | : • ' C S D 6 C 1 3 C U I O S • 
Das alltas regiones para llegar has.fa Estudios suponores de M e e n C n s t í r -
Dos liinderos"de lo infinito. ' v '«Alfonso X I I . . . de E| E - . v - m i . p a b e n ¿ n N a r b ó n — S A 
«Los grandes •••enios, p(,r mnv éxtil- A f ína buen te acabamos de aoun -ar 
tados y re'a.jados que haVa,, sido, m ,a»,','i<i" l ' , mmvo >' ^ ' «-Geo-^m ta.ou/io®. , 
pueden permam-n r irdurid-rs ai es- ^ ¡ a b r o » . de Santander, sin igtinj Hoy, desde las siete, wB] 
trecho c í rcu lo donde se de-^nvne'vo n \ .?" g'5,iero. con#TÚ |d .o bajo Ja di- é » hierro... c o n t i n u a c i ó n , por WTiJláam 
su agitada vida, porque el pensa- recciori^ deii rlnstro iniG-cníero don A1- i3lwl<.an y «Un corazón de oro.., por tar ia de niña;. , por exceder dS aui-
prcpoiî ' 
imaciones de la inteK-.-aoa, ^ 
No es i : - -ar io citar- a q u í un fu>-- (je un oficio de la A.'ca'd''" u' • . 
bien de jv, ptos legales para ... - . . . . :„ .in nnfi sé 
los ftr 
lja''a LLEiDO, que olí colegio do qu-1 ^ 
de Eapec- dcsauto-iza.- rotundam mí;, a l  ñ r - lta n(V , f l ha.„a riasiticado con" 
m a n t é s de! • «escri to inte rosante» , f„ „ e?ta : 
Pfe saJió d 
•v Ha pudo 
>\e L'S iai 
i...: 
s" negó a 1 
' I" iodistas 
lambién se 
1 % detalle 
i ^ . M o r a 
Lu'iii(lo ¡ngi 
una ci 
íl ('"ii dos c 
GKtoiicbs re 
^ P * ía oí 
» r o d i , 
| " I " cual 
f * día an 
tentre amb 
J.Hu . 'Stn 
; íoí!evea c 
^ do la 
gación, cuyo 
i;;;0,11081)110 
¡e l •,0se * 1 concUirría 
¿ de 
nófico docente., smo que • 
wirea'" f ^ . p u f i o . » . . . , e . „ „ ¡ . ' ^ r ' " ' . . Í : ™ ; . . ' ; : . ' f i 
tieiide a expansio- ' 'erh. C m i a l . en el punto, n i á s bello w ; . 
^i-more ilo bello v v honno-o de la Ciudad reiozon i y J- ^ , - w a n ' P r 0 # ' ™ A j u n a . 
, ' - , ,„ . ; . .„• a a .H io iqüe íápítái l ¡.lustre d/-. la M o n t a ñ a . Gran Casino del Sar t ímcrr . . - ••Hoy, 
ese nuevo plantel fiará la ¡u- jueves, C o m p a ñ í a defl teatro Infanta 
i estudiosa do Inda bz-paña. |,.-,i„..| de Madr id : a la., cíi -o y ••iCiiia 
miento humano 
nai-se. b u - a n d o 
g r a n d e » ; tiende a 
A g u s t í n vfr^tfi ifo) y no pnd.) bai lar En 
mi én los placeres, ni en las cr la tu- ventad 
ras. y ese beJIo ideal era para c! a ' e i . d r á n 'os padres de famiilia Un Gen- ,,,, Vn . „ , . . , „ 
modo de ffran ser. o ra-. • une lo a t r a í a t ro docente, donde sus hijos reciM- ^ ] * t a ™ 5 ^ « Z ^ ' - W a , «M Id.m» 
y fascinaba de un inndo «educ tor : era r á n Ja m á s o=ni'erada. y cumpl ida 13 '{u ' ! : i7 ' d ' ^u ' .oz Sece 
Da voz de D.ios. que le. Ij a Liaba al co- educacb n, ciMifonn • a jos nuevos pro-
r a z ó n y a su conciencia, diciendolle cedimientos dn ja peda ina i í a de Jos 
nue no. puede haber fe l ic idad comple- RUeWos tnéfl adclantadns de Europa 
t a en Jas cosas dolí mundo, m á s míe y Estados ru idos . 
en Dios, térmmio dichoso del alma. No debe e-xtra&arse el aniab'e lee-
Arras t rado por Ja vehemencia de su í o r que los hijos de Ajii-.tín fiími'en 
í rn rn - "^ ! -c rpand í ' comíy erandes fue- híW_dl8L_aJ_jrep_tewdpl Mani«-ler'o do- a j'.l 'i ' .a .'. i^.dinaria. para boy, 
vvvvvvvvoA^vvvvvvvvvv'Avvvvvvvwwvv^vvaaaxvt'v.'* 
"" ' 'dos el n ú m e r o de sus habitantes. . 
no juzgan do i.ec ^idad la c reac ión íona: | a las "1"as ,MI l;J! 'V,¿ 
de la mi i.na... L - l / . -n e x t . a ñ o que lo- l,iM 
Esto, señor i ura. iy< la minino mío fami ' i a . que dos veces lu" ' ' L ^ - ' 
decir: ((Poeonoci Mido que a] Sindica- to pliegos con cea; •- a. - '-^ fj 
to de MOLLEDO se le ,'• , no .-o convenzan can las l"^1,,,.^ ' 
M I L PESET.VS, no es ¿o ríe? -idad rebu-cadas lazon s de. ' 
p a g á i - i'a ,» - ' d e s Joca les. 
i n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
AScciaCicn lnslructiva de Obi-eros y 
Empi'.'eadns Municipales.—St 
¿No so d e m a n d a i í a a la- Tr ibuna-
les a quien ta! d¡jose. obiar.do en van 
consfeMiereia? manente d ^ 
La necr-.-i.'ad d | cob.ar esta deuda de(,ir ó-ta que 
convoca o de k q t m x m üftf. fenjpnésttífl no ha ^iMa e on- m. -o le ' •• '"V . ^ g j 
de d, t o i m i m e j a el deudor, sino el jareen nadadla p j ^ W ^ J 
i ,. .-. .• -•.̂  ^ ^ •.; - ^ i di'S.lel iMiilfoiOT X 
Sin son miras elevadas ui* ^ 
la Junta lacal y la (•."1"|-!a .'(fj 
Ayu,,.,,,..,-»." ; J (de-de '6 
^ mejop 
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corn IB» , 
N u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
¿ a m a r aquél la , insig'ni:cica.n-
da m i l peseras giie vi 
, y al CUIOKÍO, ¡ tp.%-
Vvl",l; couli"' los fi ionues «as íu 
ienl11 I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
i, - de sostener, que or igina- Q R N I C A D E V A L D E C I L L A taíwíias dé t^eoo-vación ü n p u e s t a en el 1 ^ ! ': ' 
iiicri.M'bli', agnediiióndiosi- ¡libs dipuf-a.il()s 
a puíliiitaaocs. y ibarstoiiiaaos, visniidosc ^ 
piesidtMile aldigado ,a .suspcmdcr la 
seaitóui y siiemdo vaáiiiós las a i p u t á d e a 
que íiUiVLiaron q̂ ne isier uihi-li-uiVs de'le-
siomes, i(HDín/taislaniés y lucidas de irr-.-
Desde J a é n . 
iirtPf ̂ b^.va" escuela que se preten-
solamente 
liahitaciiHi 
cuando éstos serian 
| * ías anuailes para 
i-T macsta'a? 
i ^ f flUé se inventan pciligros para 
J Jtgio de supihni. ' le la s.ubven-
f «i se crea la mueva escuela? 
^ rá cll q"1' se c''ce llVoca'J n a t o » 
San Roque. 
Después do la fiesta tira di ció na,! de. 
Anotóle France, gravisinio. 
ou l . n soc-.al de amano, y a esto obe- . T 0 Ü R S . _ l L a (-.,.f(.r.nrdad día 
S e l e p e d í a l a p e n a d e 
m u e r t e y r e s u l t a a b -
s u e l t o . 
dece. :¡iidii(laiii¡ inenli», 
miento. 
caractei isl iea de 
agrava por morneidos. 
icanisiiidieiruii su ,(slado 
iiat'i1'' niérulo-^ 
i, éll' tuA'o ailguiira vez, 
adcallde, ta l p ropós i to que- de-
• ..ra un cambio de personal on 
S e n t ó para coniplacm le? 
f ¡ í firmantes dél «escri to intero-
l to) acucan a algunos de ma l ave-
^ , 0 . . el respeto a las autorida-
f Wa'ni'Mitc constituidas; se visten 
S S apeilativos de pacíficos veci-
« v d e buena fe, probidad y buena 
T Lien y se dicen que no admiten 
"SLé eii el afecto «a su pueblo» y 
•^rspetan las opiniones ajenas. 
Los priineros malí avenidos coa eO 
rapólo '% las autoridades superiores 
ese re t ra l - ^ m m ; o í 
1JQ& aniédicio 
'la A s u n c i ó n dfl Jji V i rgen M a r í a a ^ naTa caractienstica de l a pro- j 0 idfi diesesiperado, inoislaúndoisie Mn.rn.ibc ¿4** ^ - « ^ iS 
los CieUos, Pa tmna de Medio Cudevo. ^ " t e témpora , ! . , la dan don Enrique . imy .pesíimistas. F • UmStos, pa.ra qu-eu el fiscal pedia l a 
s i g u i ó la de San Roque, el P a t r ó n ^airdaz y su bondadosa esposa Pa- Honores a un aviador. V l ia de muerte, por el delito de ase-
Divino de estos puebílos, donde tan- ^uíita de O n i ñ a — c o n s u e g r o s de Ja PARIS .—Kl Pn-dd.enlc de. la. Repii- s i n a í o . 
tos favores p-rodigó, v cuyo culto re- ma-iquesa de Arguelles—, con sus bjdoa Ira recibido ail famoso aviadior £1 fallo fué ai*soilntorio y e¡I proee-
lligioso se ceilobra con g i a n poajijpa GüafeQ /ni'eiQpaiíos, sanos, juguelonos Polletier de oi.sy y a su mecán ico , fe- . ) |(> 
en su ermita , desde que fué reedi'i- *' inseparables; y sus padres Juamlo l i c i t ándo le s pon- leu tamiOfiiO t aai que 
cada en el a ñ o de 1866, por" nn hi jo N á r d i z y Maruja Hernall de Qui rós , han realM/.ado. 
de VaCtíecilla. don Raimundo de Ja barones de Velle. y su bennana Ma- Ratificacicn de un Tratado. 
G á n d a r a y P e l a y ó según lo conm-- i ' ia l - i i ac i a . rontribu-ven a que en esa PARTS.—I. Senado ha rafUicadc 
mora l a anodesta l á p i d a adiosada en hvtinosa residenoia espilenda e,l tono por 270 votos con-tra 3.0 el Tra tado,de 
el frente de su fachada. ! ^ v i d : , de 'a a!-, gria ccono laa bellas i.ansuna amtlie,Hrfrt 
La m a ñ a n a era sVenciosa v tr iste, ^ } > vu.\a<U-ra< que matizan Ca . laux ^ n shado, 
v el acompasado repique de la cam- «dud l parque incomparable y roque- , P ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ 
nana anunciaba a los oUebJos de la ñ o de su hotel, y a su costado la be- ha. a co rdad . . . i ^ i ca r l a anmist ia co.n 
pana j u n c i a n a a joa puaoigs oe ja r - n i l l a Y s! sulbls a l a állítu- p l e ^ a l ex imiu-stro Caa'llaux. 
parroquia la festividad del Santo, y J ' ^mia copina, i m -muís a i a awui i Tprr iblp riclón 
el homenaje de g ra t i tud que por los m os e d i t á i s como , .anspm ados p , R ] S " ' f j ^ ^ " ^ , ^ ^ . , ( K 
muebos favores recibidos l e / t r i b u . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ t a f c d l l t ™ S l S . d í ^ a t 
ta toidas los años . J'as musas os saildtraii ail paso para 
JAPA'-. ^7.—Ha lenninadQ la visita 
de l a causa s -n ida contra. Pedro1 
en l ibe i t ad inmediata-
aruenite. 
ÍVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
S E C C I O N M A R I T I M A 
E l «Arturo»' 
Con carga general es esperado en 
Santander él vapor ((Arturo», prooe-. 
dente de Vigo. 
El «Cabo Peñas»-
Hai zarpado de Barceilona, pa ra 
Santander y escallas, con carga genío-
r oscucto li-
ban de (te-
idos lócalê , 
;q.n del puf1 
• qm1 no i 
r las ptol 
idas D X ^ 
r- las IIÍM> 
relio kilóraí 
isistir a tos 
le); osla ii-
li\ k $ l m 
airla. le? qu? 
lan una M| 
ato. más «t 
mayor 0 
n polirp? w 
i-liada-, ni 
las niñas 'A 
lo 'r-'-- '1* 
o e?i' ^ 
= cií!UÍ^ 
lerali-, f ^ 
lin jos individuos que firman el «es-
rito i,r.' n >'.a!i::e». puesto- qup han 
Ecatedo repetidas veces 'as órde-
!e¡ teranhKinie> de incoar t a | expe-
gfa «en forma reglamentaria).. 
Vo consiste la obediencia en que 
c. i,aya reunido la Junta locai! cuan-
tas'Veces ~!' 1° ba c.rdenado « a dicho 
efecto», sino que para demostrar cor-
(¿a y sñbord.v.iación, de indas a la 
SuneTio-ridad, aun infoT.mando en 
,,;,a, Efigiún su particm'ai ís ima opi-
nión-, lian debido decir, siquiera algo 
pared do a esto: «(Opinamos que no 
0 IUT-Í ' . I " escu.^'a; pero si Kn 
gm rinriilad piensa u ordena lo cen-
¡•ari,., esta Jimia loca;! y e«te Ayun-
wmimtoi e?táii dispuestos a aicutsir 
y dar ctimpiüjniento a cuan'as órde-
reciba y a proveer en 
lo nec( -ario.» 
Niiia de edo se ha hecho. 
(Continuará.) 
El mistepio de las n i -
ñas desaparec idas . 
I P a r e c e s e r q u e e l j u e z 
p r o p i e t a r i o n o e s t á d e 
a c u e r d o c o n l o s t r a b a -
jos r e a l i z a d o s p o r l a 
p o l i c í a . 
MADRID, 27.—Después de puesta en 
íberíael auocnc la « e n o r n a i>jiiriiies, 
elobraron una conferencia el juez 
n'opii.'lano, el Juez interino s e ñ o r 
I'11 Marl-r;,! v r| ,-(,iins;i CK; de vij>l-
Wia don lü rnamlo i-agoa^a. 
i-1 • prii(,ü;ei.> de Ja m a ñ a n a comon-
Jmlo esta orden de hnenai l , oic -n 
foj (10 hay duda de que alicra pto-
a hacerse lo mismo con la 
ipfca Mari ana Jiscuuero, ya que 
||:e ser que a ésta le cab ía iden-
'cas responsabilidades que a la so-
l0ntá Morales. 
rnuibieu boy ha vuelto a eonferen-
gexteiisaniente con el juez propie-
7?( el comisario señor Kagoaga 
de salió del Juzgado excitauisimo 
^ pudo oír como dec ía : • 
es lan 
J , 3i ,r.ní-no.nWpr -fti fne'^o de vu -tro esro&tu ,,;,do on ,ats c o ^ aLlantieas de los r;v\ €l] vapor «Cabo P e ñ a s » . No empee -, j)ues, la tristeza del d í a e t ó n í d e i ej fue^o de v u ^ u o e .p i ruu , v , ] t l ú o í ¡ . E | «vasta». 
y su si'encioso correr, sin esas armo- Y J - 8 ^ ! ' . * ' f ^ ^ f l , ' en R u . fen el puerto de Nnima Y o r k se l i a lCon diferentes m e r c a n c í a s es espe-
n í a s que otras veces ofrecieran en ? pK.ximo a esa pm mu, t u ix rcíui^iadu «fran n ú n n 10 de buques y .rado ^ Va,p0r «Ve^fi" 
mafíjanas^ dulces v alegres los cantío- bayo, residen .en su ca.5a s o l í a n l a ge h i e n a s die numieirosos .nailr i ' • , M. c 
res do la nalnraleza. Bastaba aquel 'don Laureano- de G r u ñ a y su esposa fr!ai„.¡í)S> m que hlhhn g ^ , , ; . ; l ; , i ¡ , E l «N'eves». 
sim/pile cuadro, embellecido tan s(to Aisiclen.sñ'.n Remoso. apellido bien co- úm1 ^ Yl{clill-!(ya Procedente de Cádiz e n t r a r á en-. 
por efl num-roso grupo de fieles, cu- nocido 011 la sociedad, y con ellos, l a Parlamento clausurado. .breve m esta puedo efl vapor «Niev m 
vos scimibll.anties mostraban l a ' m á s ex te t l en t í s ima s e ñ o r a da Gómez Jor- pARIS.—i&a h a n dado por terudina- Conduce ca iga general. 
Nuevo capi tán . 
yos seanliHanfes ost iaban la á s 
p'acenteira emoc ión ; y los forasteros, d a ñ a , con sus hijos Manolo G r u ñ a , días Jais sesiíoaies pairlammtariaiS. 
que de lejos l l e g a b á n ' e n sus au tornó- comandante d? c a i a l l e r í a , -que fu5 M . Hiar.riot iaá leí s á b a d o a l .yon, H a s.¡,do nombuado c a p i t á n del va-
viles, daban mayor • reallee. a la beUe- beridb el a ñ o pasado en Tasarutz, y donde (poioínanccera ha«ia m l.ünes, ,,„„. (,Fl|,oran á o n Antonio • lusa. 
con esc tono inisfico 811 beüla esposa Dy-Dy, marqueses en iquiiei isáildír$ para Ginebra, 
e es la luz de la Fe' !li ' ü casi Mío de Jara, que d ió a luz Evert disuelve el Reichtag. 
¿Mi ¿n ino on.^oc «¿¿J M i z m e n t e una n i ñ a , asi colmando BERLIN.—.El Presiident-e \:\ ¡rt 
za del cuadj'o, 
infalitílie, porqu 
fuego inextinguible en Xas almas cris-
tianas, y luz del! entendimiento hu-
mano, inisipirado en las grandes ver-
dades que agitan iniilcemente, y ¡nn••-
ve, los senilimientos del corazó'U de 
los oreyenles. 
Toido.^ los MágTC£-3S de Ja parra-
ba 
E l «Tambre»-
El \ apor ((Tambre», de l a Compa-feüz te  , í i a  
Jos añ í l e los de sus pad.n s y de su l ía firmado un decreto disolví . :HIO e1 nía T r a s m e d i t e r r á n e a , ha zarpado de 
Míariana. 'v iuda d<e De .-pn jod, y Pe- Ifeiohía.g, paira imped,-..- que los na- Va-'í-meia, para nuestro puerto y las 
(pila RVÚIOKO . Todos con uparían en donadisla-s Coi) sus votos hagr.d fra-
aqu lla merada las a l e g r í a s ' de este ^ P^yac to día í.cy sobre ferro-
feliz acoiileeimiento, del que no pudo carrilÉS. 
oportunamrnte, su a W Auarque e idleioreto no o ha piibl.ea-
do, el Reichtag se considina ya lan 
p a d i . :na 1. 
este caso q u - ^ y ^ d ^ í a ^ o d d c e r - i en este ^ . - e r a , Gfm . J.udana. p o . su . - d,, i , , i : 
d í a esas m.-dicas impresiones, recor- « W / M . dond;) peientooias ^ da , al imi.,,,,iatan!cntS 
.lando favores, giat i lndes, recuerdos ateracioncs del Directorio le r e t en ían . • 
dolorosos, a g o n í a s , a la vez que mer-
cedes y e-p.-tanzas (pie calmaron y 
(ahnan hoy los amargos sinsabores... 
Y salle l a prociesión con l a bella ima-
gen de San Roque, .•mbile.ma del m á s 
grande t r iunfador deil mundo, el que 
con abne^-aeh n snbh.nae ofrenda su 
vida poa' la de su p ió j i i no en fódos 
los pueb-los donde la 1 peste hacia 
Kranides r « t r a g o s y su ie..ml¡ife de San-
to í e ext inide por toda ElfropáJ que 
Bjaolba la faimílP-ia .nuestra cordial 
lenhei abueiia. 
E L r . fSRRESPONSAL 
Snüaies , asesto, ]í)2í.. 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
C A M A R G O 
pac alias d;8 costnmbie,. 
Trae ea ua general!. 
LCs derechos de las con£3r-
vas. 
Con fecha jn i mero del mes actual 
se ha pm. -:1o en vigor el amodus. v i - * 
Rey de España, ^ - m ó ) cemeicial coneedado por los 
GoíbiG'mois de Esipaña y Alemania por 
5 de- j u l i o 
con las t a r i ' 
\ :\ l \J t \ l \ . ((...iniCil^ü l MIJU- — 1 — 
n ia oue efl Rev de K s p a ñ a ' a.nje. de notas de fecha 25 
invitado para asistir al tor- hUimo, en que se establecen 
Per escándalo público. 
L a B e n e m é r i t a ha. deiiiMieiado en 
lo pieioiama su Pataono Cniversal . . . ; ol pnebli. de Mndi 'da - . a litó b. ' iha-
y el biMlicio de la emoeiiáni ne deja ñ a s Lo1!a c Isabel de la Torre, auto- esto tonninada ' ia ' rev-dución. 
la IftV f 
) puntué 
d.LEDP. 
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11 que " . 
juieren ^ 
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de las m 
, reino ^ 
está ;U j . 
par t^ ^ 
ite 
sentir cuando los cohetes edal lan y ras de haber promovido un fnede es-
la Marcha Real que en tona ' l a miis'i- c á n d a l o cerca d ' su domici l io , dando 
ca de Ramales, le rinde los honores mugar con ello a la reuui.'.n de gran . 
de Majestad; y los danzan!, s. le fes- , n . ú W o do personas, que aumentaron f,os P0'/1 el establecimiento oe una 
tejan con sus lí.picp.3. trajes v varas Oa ei-candá«era l,noíl a é r e a sobre el (..anal do la 
adornadas de Ho»és al son del fam- ' • Mancha con a.ercplanos d.e 1.000 ca-
borifl v la gaita. Las auioddade.s pj«r A ^ T I I I F R O 1,a!luS ,l0 Poto,,cia- salidas cada me-
siden "eil acto y en p . - ¿3 t i . mime- l u . L - L I X U dia hora y capacidad para, doce pasa-
roso m m cnt .-s ta a Jas plegarias . chófer denunciado. — 
;-nen'!,aT's-1- n Z T ^ ' t ^ X ^ En ' ' ," carretera CALZADOS E L E G A N T E S Y ECONO-
guen aQ Sainto. en su recorrido hasta (|(, M u „ i í , | : i , a B¡;,bai)) autemóvill MICOS, E N LA Z A P A T E R I A 
de la m a t r í c u l a de Santa.nder, rnúme- «EL DOS DE MAYO» ' 
Una invUafcirn del 
NUFA'A YGRK.—((Chicago T r i b u -
né» anuu'.' 
ha sedo invitado para asist ir a) 
neo in l . nacional de polo que se ce- ^as ^^gnienites:. 
l eg ra rá m ?il mes de septtóimifi.re. L m s a i n a s en conseu-vas e s p a ñ o - • 
A la inau-uiraci rn a s i s t i r á é j . i - d - :!a's. rec^Menle. h e r m é t i c a m e n t e Cb-
d, . . j . (•;,, ¡fjidiáe irados, p a g a r á n a su. entrada en Ale-
' Revclu-JCn terminada. mau ia 30 marcos los 100 k^logmmoB:-• 
r.T,,-vT,.rr^ x- . • , Sardinas en .-'.niserva, en aceite pu-
iWiA.SHlN.GTON-^'ot-cias de Rio ,ro dp oliv;( m ^ . 5 ^ ^ i10nnét:i. 
Jane.ro dicen que h . - nvpas. fed-rales , . . „ „ , „ . . . 0Cirr,ad«Sj 15 marcos, 
se l lan anedo-mlo d . l u l t imo redneh, Vh-ln coaiseipvá, en rec ip ie i í tes 
± ' r ' ^ . ^ n a ^ , , ^ L . S f . a 1 1 m h'ennlétii.fauiMite cerrados,- 20 marcos. 
Las sardinas en conserva de proce-
Una linea aérea 1 r ' - r - i a alemana, en la tas paga'-Au a 
LONDRES.—Se n l l i i n a n los esto- <n entiada en E s p a ñ a iO pesetas OTÓ 1 
lo® 100 kilogramos. 
Ccuservas de -pesicado, 28,80 pesetas. 
toi nar'e' .a su ermita. 
La misa eá solemne, y el T>adre Sa- ^ 1897 a.trop^nr; a mr<i yaco, propio- P U E R T A LA S I E R R A . N U M E R O 2 
rabia sube ail^pu^piio-y_canta_l.to j^lo- d ^ di6l x ^ m o de. San Salivador, Mar- ^ ^ u ^ v ^ * * ^ ^ m á s de un míBén de toneladas s i se 
Os! : as, 19,20 pesetas. 
L a nueva edición del Regl8-
tro del Llcvd. 
El toneiliaje mundia l , s egún la míe- , 
va ed ic ión dieíl Registro del L loyd . 
acusa a en- a un aumento de lo.Olfi.OOO 
toneladas, sobre la cifra correspon-
d ente a I h l i , v nnU .ü ' - in inucién de 
Pias de e-a alma imnor ta l , .que desde e limo Pacheco Ma¡1.ínez. |M oilneiendo 
faeij envolverme a 
"' "'.'Kó a hacer manifestaciones a 
p^iodistas. 
_anibiéii se conocen algunos interc-
Pf/ .^lajies de la estancia de la 
Morales en la cárcel Modelo. 
ingreso pidió que se la lle-
H una ceIda dc pay.0) daMdoscl0 
F i " dos camas. 
S n C ? rUgó que se Permitiera 
ŝcud 1 0tl"a caina a la maestra 
| pro diciendo que ella la paga-
sii,', r1'""1 sc accedió, ocurriendo 
^ nnf, 1 a,'les dc celebrarse el ca-
gntfe ambas. 
adkn,.la ucencia de que el juez 
- •«puesto que un oficial del Juz-
S á ^ Cal!0 la c o m i s a r í a del 
'Wi6n 1 ,liversidad una inves-
prWftL y0 r'osu,ta(lü se espera, con p^uera ansiedad. 
y y f r é s d0 bis dos de la tar-
* juez L 1 Nuclto a comparecer an-
^ ' ' r i t i l í ín i'andp "uevamente, l a Tiij | . .-'""'ale;'. 
^ fnJV}111'0 Un indiv iduo 11a-
c o i S í a r í a Plaza Velázqucz 
«¿asa r a c o i i mucha frecuencia 
;' Sa de la calle de H i l a r i o 
n t i y joven .ennn, ,a sus tr itios no- ^ de d t ó i a ^ 
biiianes y imparte su cuantiosa fe,r- ^ C 0 1 1 ( | l l , d r , al l l l ) m denun-
t.ma os poh.es desgraciados. ^ al jxl lo ,„„. .¡ . .¡pa I de Medio 
Eil amor afl p ró j imo guió sns pasos Cud,evo 
por el mundo, y muere én pris ión to-
mado por nn esp ía , dcs.piiés de -gran-
des si ifr imienlos: es el pi ¡ 1100 ' • hom-
bre que desde r u é en t regó su alma a 
De:- fué adorado como Sanio desde 
el borde do! sepulcro... 
Relio fué el s e r m ó n del Padee Sa-
rabia, en ; i ?domíe -e y bien trazado 
con su. e-ecuente palabra... 
Es la tarde. y la animaeien de la 
r o m e r í a cunde en el antiguo campo 
de la Botica, pM-ximo a la ermita , y 
cesa, al atard.cer, cuando ya el sol 
se ocul ta t ras del ((Cabarga», bajo el 
!M 10 de 1 ojas y bfancas ntibes., y re-
tornan los " fie:'es a sisa? pueWos can-
tando lo que de n iños aprend 'e^m: 
San Roque, Pa.'.rón divino 
rie pueblos -vniver^a'es,-
ílíibianos de pc.-te y. inanes, 
Roque Santo peregeino... 
EQUIPOS.-Casa especia l 
jjjjj. j j I g f c l g ^ j i j FRBNÍllRin. P 
E'jta nnj?a nn f|*n8 ffin'IPS'íli'!? ni üini'nf s, vv\vvvvv\^vvvvvvwvvvvvvv\^vwvwwwvvvavvvv 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
'VVWWVVVAW/VVVVVVVVVVVVVWVVVVVX̂^ 
E n e l R e i c h t a g s e c e l e - filnitilg n 
b r a u n a s e s i ó n t u m u l - u-n baj0 0 \ p j s o , „ , .... i(10 
t u o s a , r e s u l t a n d o m u - • 
c h o s ^ d i p u t a d o s h e r i d o s 1 en esta Adjíi.iñ'isi vét mn 
Bcrrasccsc ses ión en o! Reich. 
H E R L I N . - E n el! Reich .se ha ccie-
b r á d o 'o I: -i n m á s t i imnltuosa que 
se ha ennocido. 
lAntcs de comieiiizar '.a discu-iion die 
ios .proyireio- d, i (,oihe.rno, los comu-
SORTIJA, se g r a t i f i c a r á hotel Par's. 
Se -LVae; o, por ser recuerdo de íu-
miil'ia. 
pnistlasi Ipiteisieinitairon iinia iprtípoíiíicióii ^̂ ÂAAAAÂ AOÂ vv̂ vviÂ AAAAAAA/tA/iAAA-î -iA*»-.» 
pidiendo lia l iber tad de lodos ios co 
J . J . P, 
Vailderilla, agosto, 192Í 






A f l u a d e H o z n a y o 
^ a i B l L A B l l I R M É " 
r é g ; d e m e s a y p a p a 
' ^ e n f e r m e d a d e s n e r -
v i o s a s , e t c . 
¡ e ^ n farmacias y tíroguepías. 
I V VELflRDE, iiÚIYIERQ 28 
E-C3 de ecuisdad. 
Famil ias mov a n t i g u a s , y de abo-
fleaigo-, conocidas - en esta mierindad 
de TVasmiera, han c: ir- arl ido y aún 
(comparten con su estancia a q u í ni 
hien¡-'s-tar' que Ja región ofrece a jos 
tforasili'rosi p i II::M: M . Í ! c e r n o a lote 
de cor ta resldiencia. peí o qne tam-
brén contribuyen a esa a n i m a c i ó n 
tan peculiar y t íp ica en este pueblo. 
Eíl i iúmero de forasteros este a ñ o 
-fué muy inferio.r a los jrasados, de-
bido, tal vez, a las especiales ciirduliSr 
A . " V I S O 
iDesde hoy: martes, l ias ta el próxi -
nin .«á.had-o, se eneonlrai á. en ¡as ofi-
cinas die ta 
BANCA CHAUTON 
General Espartero, número 7, tel. 77, 
el r n i w c l o i r m BANCO H l P O T l . t !fA-
m m listos de temidos. 
lEsta propo- ic ión fué reicharzada er 
mleidiio de líñ gran c scándaJo . 
A l comeaiziar l a d i scus ión de 'os 
proyectos del Gobierno, los ulte.jna 
iii'OniaListais pTeíieuitarQn una enmiein-
da quie calcaba exactamente la pro-
po-iierón que antes h a b í a n defendide 
uüs niaeicei; i'isl as. 
Id escándidjo que iae produjo fué 
'Mí _ ííTS 
MARCA REGISTRADA KÚM. 22 715 
Tinte instantáneo para el cabello 
y barba. Todos los colores. 
DURflGIÓtl, NATURflL!flflD, BELLEEA 
Venta en Droguerías y Perfumer as. 
LO 
T 5 N T « 
sis naoB 
UCHCC 
T I N T H T I N T A 
A z u l n e g f a , m u y fluida 
G A R A N T I Z A D A COMO L A 
M E J O R E N SU C L A S E 
Pídase en todas las papelerías dc 
S A N T A N D E R 
comoaia cea ¡a. cifra d«l a ñ o pa-
sado.' 
Ccmpañia Trasat lánt ica . 
(Según radiogramas r eibidos en es-
ta Casa Consignataria, se oncoivtra-
ban navegando, sin novedad, el ñúte-
te-, 20 dal actua.l, al m e d i o d í a , el va-
por .'AMen-o X l l h . a 2.242 nidias de 
;!a Habana, y el «Cris tóbal Cotón» a. 
1.1)81 millas de la C o r u ñ a . 
E l «Flandre». 
A ,las tros de l a ' t a rde de ayer en-
t ró a nii.-edro puerto ep, magníífico 
; •'•ÜánÜ i tranc. ' % « M a n tire», qitue 
dí.rei 'ulbarJÓ "a'gunos pasa j í ro?- , zar-
p r i u l o a !a,s siete, con el resto dcil 
pasaje, pa'a Saint Nazaive. 
N o t a s d i v e r s a s 
L a Caridad de Santander—El mo-
vimiento del Asilo en el día de ayer, 
pué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 036. 
Teai;:',;n.>'.cs. que d a n "(ocibído al-
bergue, 10. 
Aireados qu? quedan éd el d í a de, 
hoy, 139. 
o 
G A S T R O - U R D I A L E 8 
Paso obligado de los automóvilea 
para Bilbao, San Sebastián, .Vitoria 
T Pamplona. 
Espléndido servicio da cocina. 
Mesas independientes. 
Servicio a ia carta. 
T I N T « 
XIEKOaE VENCE 
T I N T A 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ 
delDr.Aristequi 0 
Dá sangre a las Anémicas 
Fortifica a las Mujeres que crian 
Robustece a los niños 
Vigoriza a los Ancianos, a los 
Convalecientes,a los Agotados 
FUENTE DE JUVENTUD V DE ENERGÍA 
M U E B L E S 
(Casa funda-
d a e n 1881). T A P I C E R I A 
S E C C I O N E S E C O N Ó M I C A S 
SIN COMPETENCIA E N PRECIO, CALIDAD Y GUSTO ARTÍSTICJCT J 
S E C C I O N E S ! D E L U J O 
A n o XI.—PAGINA I E L R U E B L - O C A N T A B R A 28 DE AGOSTO 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
M A D R E O 
Interior, serie| F u 
» » Mi • 
» » D . . 
» • C . 
• • B. • 
A . . 
» » G y H . . 
Extflrior (partida). 
Ámortizabla 1930 F . . 
• . » 1 . . 
» » D . . 
» » C. 
» » B . . 
A . . 





rio 4por 100 
^dtm Id. 6 por 100.... 
Idem Id. 6 por 100.... 
ACCIONES 
Banco de España 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 





H o r t t 
Alicante 
OBLIGACIONES 




Asturias > . . . . . . 
Norte 6 por 100.. 
Rlotlnto 6 oor 100...... . . 
Asturiana de minas 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica española 




D ó l l a r e . . . ' r . . . , . 
Mareos.... > t • t • 
Liras , 
F'aneos «alzos. »,, , 
Frac eos belgas 



































































































Amoi t i zaHc ÜI17, a 1)5,90 por 100: 
. AcMoiK'.-' KLt l i a dé Viosg-o, ,a $41 
pc-clas, 10 áccíúiOÍ'S'. 
Vies^u, 6 por 100. 1931, a !)!).50 por 
100) fn&ttü& ¿&00j). , " -. -
Idejn •([ ÍU . 1923̂  a 9^50 \nu- 100: 
pealas ^500. 
Hicli(;i':U-l.!i;¡';. - id ct jrli 'Li-a EfipaColLa, 0 pOr Km, 
i •):'<.[{) p.c,r 10í}¡ p .-vias- 30.000. 
•'A'iMlai.Mii.';'-. piiiiK'ia. S p ü j 100, a 
55.ÍT) gm 100: ppoetas 75.500. 
Vateu í i i anas , 5 y m-nlio, a 1)0,70 pm 




ÍO, a_ 1)0,70 pn 
por 100; p W s t á 
D.OOO. . 
Gaiaí^-ña de ( ¡a - v IC'i'-.'tricidad, a 
90,2a por ÍÓOí P' téXéf 5.000. 
Avi i i r i a i i i i c i i to , 4 y jned.iu por 100: 
a 72 pt)i- 100; pf-sotas 3.000. 
B A R C E L O N A 
Interior (partida) 
ámort izab le 1920 (partida 
» 1917 > 
Exterior • 
A C C I O N E S 
Tabacos d e . F ü i p i n a s . . . . 
Norte.'. 
AI1'cantea .• 
O B U G A C I O N E S 
Norte primera 
Idem 6 por 100 
Asturias primera 
Alicantes » 






ra neos belgas 
Liras 
Florines 









































A O E I N C I A JOB L O S A U T O I V I O V I I ^ E S 
"OVERLAND" y "WILLYS-KNIGHT" y sus accesorios. 
De los amortiguadores H A R T F O R D , patentados.—De los engrasadores 
T E C A L E M I T , patentados.—Del carburador I R Z , patentado.—De la fric-
c ión frenos R A I D O , patentado. 
Unico D E P Ó S I T O E N S A N T A N D E R y s u prov inc ia 
G A R A G E C E N T R A L - T e l é f o n o 8 1 3 . - - S A N T A N D E R 
Elccfava de Vif'.<K<'. 6 por 100, 95,50. 
Hiíirüo'.'érti W a, Ihóiica, 5 por 100. 
a 82,50. 
Hód'rooléetrii 'a r>pañ(!.l.a, 6 por 100, 
a 96. ' 
R 0 Y A L T Y 
Gran Hotel - Café 
R E S T A U R A N T 
PE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
iPilato del d í a : Piflioní-s a la Hor-
telana. 
S A N T A N D S R 
IntiTior 4 por 
|p esc ta,s 17.000. 
100, a 71,30 por 100: 
Acciones. 
i , s! Ño r •e de *•••!•.; ^a 
i 315. 
H i u - : - c r i c a ¡ iMi .a , 422; 
M:.*!.a- m IV.fí, 3.825. 
A'.^cz I p r m • (• j Vizcaya, 130.50. 1 
Unk'-M ÉEip-áfifeíIa de K X I V I . - M V L H , 364 
ObliKa«lonftS. 
Fen i:eai riJ de Vallailc íVd a A riza, 
H 95/)0. 5 
da S A I Z DE C A R L O S 
C S T O M A L . I X > 
Lo recetan los médicos de las 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolor de estómago, las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que, a veces, alternan con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo sü 
uso para todas las rpolestias del 
e 
VENTA: Serrano, 30, farmacia, MADRID 
y principales del mundo. 
S u c e s o s d e a y e r . 
Poste derribado. 
A las once, die l a j u a ñ a n a tife ayer 
el fcartiián 1.250, ide iki Sociedad «Iii-
i l a l u o . a.i iiav. r una nuui i . i l i l a Ctn -.a 
ei l lo ja do Vailniieiia, tro^ezsó contra 
un posto ¿o M l ' iz , dorribandole. 
Clráelas a que iel pos-io ••ay , y que-
do sobre una tápiia no hmífi que la 
C ; i l : i r d o - a c i a alguna, [VUtŜ  a esa 
hora, y pr iesanu -J le por aque» sit io, 
srirlc liab. ! un verdadero ui ja i i i ' íne 
•Jit; cbiqu.illoí. 
Chimenea que se incenoia. 
Pi'.jxiiuíuiiiMt^ a ,lns tres da la tar-
l e so d c c i a i á ay?i- uti incendio , n la 
cbiniiniM^a idé i'a fond'a dtí la Ma^iimlo-
na. ipropicdad ú ¿ don Firanciscu Gó-
mez Acc:])r-. 
Los ÍXMnibterosi ii|ualiG|j(pailefii (acudí!e-
ri)ii i / lu^ar (lii'l sucedo; |)ei\) cuairdO 
llógartin a la ¡Víágdak'iiij ya lus veci-
.ruos babiain ¡coiiiseguido sofocar cil 
fuiego. 
Un auto choca con un 
tranvía . 
Un anlniniAiil r o i u l i i u i i ) [ior ci! me-
C&nítíh Maiiin1! XavaiuiM'i GÍIOCÓ oyéi" 
tarde éxí la calle do Hurgas Ciíii u r 
Ira avía , a} qm- oaiíSÓ diéaptíMectOS. 
El anitip sufr ió ta¿üblí?n algunas 
ave r í a s . , 
Casa de Socorro 
Ayer IU.:M-...II curados 'cu la Ca.sa de 
S M I H I T O : 
M a r c i l i n o i.'ia.ta Puen.te, de veinti 
'Sés ¡ iñc- . solté%), l o rnev j . de bpraia/ 
confjjsás en lós dedos iudice, rn tu ío 
anulai- y niúnuque- y péídl'lcte d • ÍT 
a ñ a (ie a nuin.o den cha. Se cayó d( 
i a l-i i- ;eleía que n n u t í b a a! | '-v 
por ia. ajlaniüda- de Jinsús de Muuas 
terio. . VÍ 
—Isabel Avaido M.ag<Hil-fiia. d>" 
l i e i n t a aoiios, soitiBipa, de co-nitusióT 
(•mi deiiramo sinovial on i I ú rdo pui 
gaír de la nía un dicnecba,, qu - &á can 
s ó en. su douuciilio. 
—Jifcofa. nilanco y íRtonico, de s«» 
M u ía y (aiatro a ñ o s , vi.uda. quioe 
o'Oí efeeio de nina c a í d a se p iodu jú 
boridias ccxntulsas con i w , , . 
. la aKjdüilLa -diorecba. 'ua,% 
— L u i s Bustajna ule r. . 
ocho laños, idd be.rida por 
do perro en el d.e.do medi, !! 
no dierex-ba. 
—Hérmiiii ia Obregóin Cóh 
l i i i u w e .años, cabula ,1,,"' • 
liganm-Mdosa dü-il píe ¡zq,,;' '¡w 
yó -po r < a osica lcra de Su „. ! 
—iMaxiniiiliano Goiiizálcz DO 
vriniR año.s-, .soltero, (!|?, |¡c 
sa .en id dedo •índice (|. ,'1(13 .> 
quicrdia. 1'"^ 
—lAlojaimliro Guitiüc'iiixa ]jnr 
.sais .a.ños, de bemída COÍI'J'^ 
leit-ión f roula l . 
—Pedro ArtadMzaga Mr,..,,. 
diicz añois, .de herida coi- • 
reg ión inti&rpairietail. • 'í 
—tUuiciííiio Raiínayoir ,pC(i 
cimcuenta y tres años, vín,,' ,' 
í u s i ó n erosiiva ion el dorso i 
i w h o , que se in.firió tmbai^wj* 
Muelle. • . ¡ m * 
—Elena Odeva. Fernéat í^ |i 
•icuatro a ñ o s , sol!ora, - i , . «¡^1 
un esecitpión -an el dedn n ¡!,; 
mano rrqnierda. 
—Miguel G a r c í a Rumoroso 1 
í i i i r s a ñ o s , empicado, do j . ^ 
pérdiilda de la páii on, el decfc 
O " la maní) izqu,i(.irda. Si1 
1 i abajando pwníi la Coirpafiü .3 
rroca.vnl Can l áb i ico. " "" ' 
—Toami5 Rod.r.'i^uez F m é m 
cuatro a ñ o s , do luxaciún / 
i nl ' -ar de 'la nia.nn d<-r.-•!,;,/,,;, 
lo de una ennbi. 
—.Macario lucera Varóla- fi •  
a ñ o s , de coutusn-n ere-iva en I 
.yión fron.la.l y ligera COIIIII icit 
oral . Tan ib ién a. con- TII |,cja ,i 
caída' . 
S Baterías de acumuladorfs 
I W I L L A R J 
p a r a aulomóviles 
Estación de servicio autorizai 
para la reparación y -suministin 
eléctricos de automóvil. 
R E P R E S E N T A N T E EXCLUSIY» 
para Santander: 
I S M A E L ARCE 
Paseo de Pereda, 21 (porCaldeái 
TELÉFONO 5-69 
i a p o r e s O o r r e o i E s p a -
l ó l e s d e l a C o i p i í a 
T r a s a i i i D í l c a . 
L I N E A A C U B A Y M É J I C O 
E l día 19 de S E P T I E M B R E , a las tres de la tarde, saldrá de 
S A N T A N D E R — s a l v o contingencias—el nuevo y magníf íco 
vapor 
1 f O X 3 L S O Z X 
A N U N C I O S B R E V E S P ü R P A L A B R A S 
su c a p i t á n D O N A G U S T Í N G I B E R N A U 
bfaaltiftndo pasajeros de todas clases y carga UUJ* látslUu. 
a HABANA, V E R A C R L Z y T A M P I C O . 
• B f E B U Q U E D I S P O N E D E C A M A R O T E S D E C U A I Ü I 
L I T E R A S Y C O M E D O R E S P A R A E M I G R A N T E S 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para Ilabarta, pts. £$5. m á s 1 '.,̂ 5 de impuestos. Total , 519,25. 
Para Veracruz, pts. r>8o m á s 7,5u de impuestos. 7otall 592, 0. 
Para Tampico, pis. 885, m á s 7,50 de impuestos. Total , 592,5J. 
L f N E A A L A A R G E N T I N A 
E l d ía '6 de septiembre, a l a s diez de la mañana,, sa ldrá de 
S A N T A N D E R — s a l v o contingencias—el vapor 
p i r a trasbordar en Cádii al 
R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
que sa ldrá de ai uel puerto el 13 de septiembre, admitiendo 
pasajeros de todas clases con destino a Bío Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires. 
KS«cJo del pasaje en tercera ordinaria, para amihBi Ae** 
tinos, incluso impuestos, 432,60 peseta*. 
LÍNEA AIRLIPINAS Y PUERÍOS DE CHINA Y JAPON 
saldrá el día 19 de A G O S T O de Coruña, de Vigo el 20 y de 
Lisboa el 21 (facultativa), para ^áo i z , de donde sa ldrá el 23 
para Cartagena. Valencia y Barcelona, y de este puerto el 
29 de A G O S T O para Port Said, Suez, Colombo, Singapore, 
Manila, Hong Kong, Yokohama, K o b é , Nagasaki (faculta-
tiva), Sanghai y Hong Kong , admitiendo pasaje y carga 
^ara dichos puertos y para otros puntos para- los cuales 
h a y a establecido servicios regulares desde los puertos de 
escala antes indicados. 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus agentol 
en S A N T A N D E R : SEÑORES H I J O D E A N G E L P E R E Z Y 
COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36.—Teléfono, 83.—DIrte-
eión telegráfica y telefónica: mm w n w r . 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos: CASA MARTINEZ 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios. 
J U A N D E H E R R E R A . 2 
l.os hticdero de don Gaye 
taño Arce y esposa: vendenet. 
púb l i ca subastt voluntariaan-
ic el notario de Ale ada don E n -
rique García de los Ríos, el día 
18 de septiembre próx imo de 
diez y media a once y media 
de la mañana, una casa y huer-
ta en el pueblo de Corvera de 
iJas. L a casa tiene piso bajo, 
alto y d e s v á n , con buenas ha 
bitaciones, cuadra y pajar, am-
plio colgadizo y corralada cer 
cad*. L a casa mide 255 metros 
cuadrados, el colgadizo y co-
rralada 214, la huerta con ár 
boles frutales linda con la casa 
y es tá cercad i de pared de cal 
y canto, tiene oe cabida 15 
arcas y 55 centian as. Todo ello 
forma una sola linca con su co-
rrespondiente t í tulo . 
U 
E N D O entresuelo., Alsedo 
Baslamance, 4. , 
Calderón, 25, l ." , i a fn -marán 
los cho-
colates 
C A R T A G O elaborados con se-
lecio.- cacaos y a z ú c a r extra-
^árÍA ^e la Marn a. n ú m e r o 2. 
o c o m p r é i s embutidos ni car-
nes, sin visitar antes la 
SALGtliGtlIlRÍÜ AUdERICARA 
V E L A S C O , 17 
L A P I N A 
T A L L A D A 
Fábrica de tallar, biselar y res- • 
taurar toda clase de lunas espe- • 
jos de las formas y medidas que ¡ 
se desea.—Cuadros grabados y • 
molduras del país y extranjeras. 3 
M H T f l - e m . . 
Pr ^ a i a c i ó n l íquida ún ica in-
falible para la des trucc ión ios-
t a n t á n e a de las 
Producto c i e n t i l c o garan-
Uz-»do. 
'o es una vulgaridad. Ufadlo 
O n c e ionario p^ra í p ñ a 
' M'T'no, Mayor, 3b, ftfadnd, 
De venta en Sanlandt r, u. o 
uer as de • é r e z del JMoliao; 
I . 'a l . 1 Uii-a/ai'aa ); 
Q é r d i d a . E l viernes se perdió 
> un portamoned-is contenien-
do una cadena de oro y tres 
medal as. Por ser recaerdo de 
familia, se ruega a l i ípe ivona 
que lo h a y a encontrado lo de-
vuelva a su du^ño Calle de R u -
bio, n ú m . 4. 3." derecha, donde 
se gratili ;ará e s p l é n d i d a m e n t e . 
JSpUBJUBS £z 'ojajipjv 
s v a m o o N H A H I S HS 
C á L VIVA p e r m a ü e n t e 
en hornos continuos, sistema 
«Bilcorra». Machaqutos para 
afirmados. Guijo para hormigón 
armado y guijillo lavado para 
jardines y paseos. 
P í d a s e directamente'1 a José 
de Bilbao, oficina en Camargo. 
Te lé fono 15-2J 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 1 
Pr o í e s o r francés ofrécese pre-ceptor en familia distingui-
da. Honorarios ó'» pesetas. 
Razón esta Adminis trac ión . 
arcos y puertas. So venden 
1 a cualquier precio los que 
había en el Banco de Santan-
der. 
RazÓEi: C A F E BOU L E V A R 
; e necesita matrimonio iabra-
' dor y de buenai costumbres. 
In forman esta Adminis trac ión . 
Joniab:e, conociendo per'ec-
*w tamente el francés , mecano-
graf ía y correspondencia, se 
ofrece con inmejorables refe-
rencias. Dirigirse a esta admi-
nistración. 
F á b r i c a MOLINO se ven-de en el pueblo de 
Mazcuerras, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
ind ustria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
«uBagaifico chalet en 0 pe-
"setas se vende nuevo y d ^ -
a'quilado, con cuart > de baño, 
ocho amplias habitaciones, só-
tano y huerta, sitio i m i e j o r i -
ble. Informarán en Bun^a , 38, 
4 ° 
B irato vendo chalet muy bien situsdo. Informes: Ciríaco 
Vitines, Concordia, n ú m . 4, «La 
Lonja». 
i m a de gobierno. Se ofrece 
v s eñora viuda, sin familia, 
con buenas referen lias. Razón 
en esta Admin i s trac ión . 
eurso de f r a n c é s , por profesor francés. Apertura, 1." de sep-
tiembre. Kst4 abierta la ma-
tr ícula Traducciones de espa-
fiol al francés y viceversa Con-
diciones especiales p i r a comer-
cio . Carbaial 8, 2 " 
Chalet amueblad!). 1 sitio céntrico; tranvíaij 
puerta. Informarán, Ad 
trac ión. _ 
ITeado o alquilo hotel espa 
V PO, sin muebles, contn 
a la puerta 
E n Caste'.ar, 4,3, 
informarán. 
f l iano mar -a Chsf 
I : cnerdas crazadiis, ve 
precio m ó d i c a 
L u a r c a . 16. l."izqur" 
Se v c n d « un luili r d . : ^ doicaballosyguarn J 
todo en muy bueiasw^ 
nes. Unamenor 3 ? , ! ^ 
5e desea comprar en ' vincia,enproximida J 
ta, p e q u e ñ o c n a l e t . ^ 
ten intermediaron f1. 
Alba de Ycltes, Saciamei 
M A D R I D . 
C O M P A M A D E L , 
V a p o r e s c o r r e o s 
s o s , d o d o s h i H " 1 
S e r v i c i o d e l C a s a l d e P a n a m á . 
m U k t imensuafle» d* S A N T A N D E R par» W¿̂ TApN ' 
PANAMA y puertos d« P E R U y L t l n t \ . 
E l d ía 21 de S E P T I E M B R E salr rá de .SANTANDE 
niñee va^or ga 
O R M V A 
admite pasajeros de primera, segme a y tercera ^ ' . ^ 
P R E C I O S P A R A H A B A N A : í.ft, p í a s . 1.594,50, inclttido1 | 
— — 2.a, — 85!»,50, 
_ _ s^, - 53r,50, -
»íirtt!tslM i f t l lgu la* üíectoftráa: C H ^ 0 
V a p o r OROYAp e l 2 6 d e c f i ^ • 
V a p o r O R I A N A . e l 9 d e n o v i f ' „, 
V a p o r O R C O M A , e l S 3 d e n 0 * * * J f ^ , 
Re|»ajM & fasiill*a, Bfccerdotos, compañías *• t6^ 
les de ida y vuelta. 
Fstcs magníf icos vapores, de gran porte y com gjd0(ip 
mayor airac -ión del pasaje hispano americano, a» d&st' J 
para los servicies de primera, segunda y ^ ^ ^ n d d » ^ 
D areros y cocineros e spaño le s , que servirán la 
nHflol. I levan también m é d i c o español . can1?1*!* 
' Ix)8 pnf ajeros de tercera clase van nlojadoa 611 01Ilea<", i 
dos cuatro y seis personas, con enanos de baño j 
p'¡os y ventilados, y espaciosas cuoiertas de pase * "'^ 
28 
D E AGOSTO D E 1924 ANO X T — P A G I N A % 
w de QUINA MARCOSal ABROTANO MACHO, con ramitas en el interioridel frasco, es el 11 E l A G U A de COLONIA MARCOS, creación 1918, se hace indispensable en el tocador j o r su 
HO1* único legítimo y eficaz para tonificar el cabello. concentración y delicaiio perfume. 
Pídalo ea todas las perfumerías, y, al por mayorjen Santander PEREZ DEL MOLINO.—En Madrid, perfumería MARCOS, apartado de Correos 132 
s t i t u y e n t e d ^ l 
i E e s 9 e í I f i f t a O O K I A E e s r e p a r a r á S a s 
I y l e s d a r á n u e v o á n i m o p a r a l a B 
A B a s m u j e r e s d é b i B e s , a l a s 
| s a d a s 3 a B a s ^ u e e s t á n o r i a n c f l o 0 
I © S i A B a s f o r t i f i c a r á y l ^ a r á € g u e i o s 
I e r e z o a n s a n o s y r o b u s t o s . 
r a -
fiac 3 
n i ñ o s 
¿ P o r q u é ? P o r -
s a l u d , 
f u e r z a y v i g o r . 
a p e t i t o y c o n v a h l -
e s s e l es c ^ U b e s s a ^ p ® s S & * a c i ' 
» M A B e s r e i 
. . e s i s i a i p ® f i e í r s t e s g i © s a g o -
^ a i d ^ Q i e r c l a s e « £ e e x c e s o s 
s u f i 
E v i t a l a v e j e z p r e m a t u r a . 
A y u d a a l c r e c i m i e n t o c í e l o s n i ñ o s . 
R E C O N S T / f u y É Ñ T E 
O l I M , K O L A , A C A M T H B & Y F O S F A T O S 
u e r í a s . 






D r o g u e r í a y Perfuir ría 
U N I • Alameda Primera, 10.—Tel. j-óy 
S e r v i d o r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r 
S f i L I B A S B E L P U E g T T O 
T O R R E L A V E G A 
J A R L I N E 
SERVICIO RÁPIDO Y REGULAR ENTRE 
e m o r e * e f v a p o r 
E l 19 de octubre, el vapor HOLSATIA. • 
K^tolfcíSEco earga v ñas ajero i de primer» y «egonda clase, seganda eecaómleR y tereera «iaia 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
Para l lábana: Pesetas 525, más 14,59 de impuesto0.—Total, pesetas 530,50, 
y^JPara Veracruz y Taiiipico: Pesetas 575, más 7,75 de impuestos.—Total, pesetas 582,75. 
asios yapoics están construidos con todos los adelantos modernos y soa d« sobm conocidos QOÍ* 
ílííBraftraao trato que en elloslreclben los pasajeroc de todas laslcategorías. L I A T S K midlcos, ea 
P̂ w>j?nV cocineros españoles, 
\n t\% i n í o m i e s d l p i y l r s c i l o s e o n s l g n o í a r l o s S o r t o s H o p p g J a i i M r 
Importadores de acfiil'-i de 
oliva íinos de Alcaftiz (Ar» irón 
LAS TA^I^ANILLAS y LOS 
LAURELES es el mejor 
De venta en Santander, en 
los imporfantes alaiacf-nes de 
coloniales. — Señores Hijo 
Ceballos v C.a, alcoafíenes del 
Manco, Ribera, 1 y 3.—Federi-
co Aldasoro yG.a, «La Cencha», 
Pla/a de la Libertada 
v n Astillero (Santander), don 
Elíseo AzG#ratíe Canino 
| S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
H A U V E I J O N A 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
• y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocaniles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
- merados,-Para centros metalúrgicos y domésticos. 
S^9ANSE P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . — B A R C E L O N A 
relay 
m n ú w « Ka&fflna, Veract-iea. T s w t o o v Mueve» ^y5«a»« 
[JÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
•Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
W C I E D A n H U L L I J K l E S P A Ñ O L A 
J l á p i i a s para toser jliordar 
las de mejor resultado 
y las m á s elegantes 
M Á Q U I N A S E&PECIALES 
de tedas clases, parala con-
lección de ropa blanca y de 
color, sastrería, corsés, etc 
y i ara la fabricación de 
medias, calceiiius y-g,éne 
ro. de punto. 
Dipeccion UBnera! en España: 
m m i s. i m \ ú , ^ n m -
'ogos ilnatradoa que se eniriairán gratis. 
al 8 de a«ptieiiaí>í*, 
al 84 de septiembres 
*! 1% d« octubr«. 
*1 í,9 de octnbre (viaje «xtrtoíí&iaarS»? 
«í 6 d« noviembre. 






MAASDAM. *1 S'7 é 
Admitiendo carga y pasajeros de'.PRIMBEA CLASE, SE-
GUNDA ECONOMICA y T E R C E R A CLASE. 
S A N T A N D E R , H A B A N A y V E R A C R U Z 
El día 2') de septiembre de 1924, saldrá de este puerto para loa 
citados, el magnííico vapor 
€ S - € » £ l a . 1 . S I B f t rf[ 
admitiendo pasaje y carga 
En estos baque-, el pasaje de tercera va acomodado en het-
mosoei camarotes cerrados de dos cuatro y seis literas, dispo-
niendo además de amplio y confortcble comedir , salones do 
fumar y esp lénd ida cubierta c-e paseo. Alimentación y trato 
excelente. 
1 ' R E C I O S (Impuestos incluidos) T E R C E R A CLASE 
Para L'V. HABANA Péselas 589,50 
Para VERACRUZ - 582,75 
Los señores pasajeros y embarcadores recibirán toda clase de 
detalles y facilidades de los Agentes en Santander 
P a s e o d e P a r e d á , 3 2 . - T e l é f o n o 6 - 3 5 
D i r e c c i ó n ftelecs^Sfica: D O R C O M 
D E S T I N O 
Veraeraz.. 













. » 1.60O,0C. 
En estos precios están incluidos todos los impuestos, me-
nos a Nueva Orleans que son ocho dollars más. 
*&mmm expídifi s^a ^genuía uiífetae M * y vuefiía se» 
un GiHportante riostiutsirszo. 
Satos vapores son completamente nuevos, «atando dot*4o6 
#o todua loa adelantos modernoB, siendo su tonelaje di 
17.500 -onciadas cada uno. En primera clase loa cámaro 
•«s SÍ ,1 OH una v dos literas. En segunda económica, lo» 
jí¿ma rotea m í 'ios DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
C M i E , los c/Gi.arotes son de DOS, CUATRQ y SEIS LI-
átEItAS, El pasaje de TERCERA CLASE dispone, ademis 
í s magOÍSCuá COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS, Dü-
CHAS, ¡y de r/agnlfica biblioteca, con obras de los mejor»* 
autores. Ei personal a su servicio es todo español, 
•ecomieiida a ios señores pasajeros que se presenten «K 
Agencia con cuatro días de antelación, para tramita? 
la do<!an,.»ntacióR de embarque y recoger sus biiletM. 
•̂ ara toda clase de informes, dirigirse a su agente en Saa-
Aader y Cijón, DON RANCISCü GARCIA, Wari-Ráa, % 
..—^püar'íado de Goíreoe, número 38.—T8Í9gr«nK»' 
y ísSefoíismaa, FRANGAROÍA. " ^ 
«ata 
q u i e r a g a n a r s e 8 0 0 p e s e t a s 
c o n p o c o t r a b a j o p u e d e c o n s e g u l r -
e o e s c r i b i r t i 
C a i r e o s , 8 1 3 d e M a d r i d , 
r e c i b i r á I n m e d i a t a c o n -
q u e t i e n e 
j s r á p i d o a H a b a n a 
El día 15 de septiembre saldrá de SANTANDER el magnífico 
vapor español 
B E L 
admiueodo carga y pasajerosde todas elases para H A B A N A . 
Precio del pasaje en tercera c íese , pts. 525 y los impuestos. 
Para informes: AGUSTIN G. TREVÍLLA y FERNANDO 
Q-lBClA. Calderón, 17. I.0, f iANTANlMK. 
Telegramas y teleforipnias: 1KEV.GAR 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
j tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo. 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de ca! de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o : 3 ,50 p e s e t a s . 
D e p ó s i t o : D o c t o r l i e n e d i c t o , K'D R3? D 
De v e n t a en l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s do E s p a ñ a . 
E n Santander: E . P E R E Z D E L M O L I N O . - P l a z a de las Escuelas. 
• n t e r c e r a p l a n a 
l i o í f í u n í o d e I i g a n a d e r í a m o n t a i i j 
L a r e c i e n t e 
E l t u r i s m o e n l a M o n t a ñ a . 
p e r e g r i n a c i ó n y 
L i é b a n a . 
L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
E n e l C o n s e j o d e a y e r s e t r a t ó 
l a r e o r g a n i z a c i ó n d e l a s c o n ^ 
c a c i o n e s t e l e g r á f i c a s , t e l e f ó n i c a s 
p o s t a l e s . 
L a «Gaceta» eesarias ¡.ara qnr sean a t l 
M A D K H ) , . '41.—¿-.a « o t t c e l a » . publk-a.. su.s dlemanda&. 
Petición de los estudí 'aites, hoy una tieaJ orcíeñ en la que .se dis-r ROue u- s í gu i en i e i t i n a dominión, de icsíutyL» 
¿Timun» .—yuc ios gobernadores ci- ?oai soíldados de n i ota. "'̂  
vites y uciegttUGS y-dueríiativos, cuino üas Redacciones do los pe^M 
resultado a- su aciuaciun, tengan que ra rogar que la meorporaefó?! 
V&úittí' a las a u í d r i a a u e s judiciales sea apdazada hasta octubre !í'S 
¡^guu expéü i enw O rauto de culpa 10 poder tomar parte en i,K 
juisnio que cuando tengan que for- j ^x t rao id inar ios de i s ep t i ! ^^ 
Jos q-ue so viejuen prepara!»! 
Los servicios telefónicos 
M a ñ a n a p u b l i c a r á la «Gacei 
d i spos ic ión en v i r t ud de la ciui 
concede la exploiación del 
telefónico en loda Iís[iaña a 
p a ñ i a Ñac ipna l pspaño la , ^ 
VVWVVaA \̂A^A \̂̂ VVVVVV\'V'V'VVVVVVVV\\\ÍML 
U n a p e l í c u l a en automóvil. 
L e r o b a n l a r e c a u i 
c i ó n d e l d í a y el 
m e t r o . 
S e 
DE LA E X C U R S I O N A L9E3ANA.—Subiendo a les Picos por la nieve—Des bélIÓS excutsionistas en un 
tísscarvso oerca &el chalet de la Hea! Ccmpañia Asturiana, a 1.71)0 metrers so-Jíre el nivel del mar.—Un grupo 
de turistas ¿Jmorzando en Lloroza, a 1.830 metres ¿3 altura.- Algunos excursicnistas a 2u paso por San 
Vicente de la Barquera. 
/Según dimos cuenta ayer, tú mar-
fies' llegaron a Santander Jas per.-o-
¡has que forma'ron en Ha preciosa ex-
OürslÓn a la nuuavHlü- 'a r eg ión de 
los Picos de Kurcpa. 
No hay que decir que los exmis io-
niistas regresaron • s-ncillainente en-
cantados. - • 
Ya di j imos ayer que esta peregri-
Jiacii'n, icnn su exeursiáí i a los Pieos, 
ha sido un verdaderu acierto y que 
v e n í a a, mndifiear un cri terio acep-
itado puii" todos resipecto a su iinpnhi-
Me viabi l idad. 
Dtíl estado de á n i m o d« •\r.< expedi-
cionarios se deduce la seguridad del 
éxito si so. repitiiera la exeursióiii . En 
efecto, eil i t ine ra r io era ntractivo; 
jM'inii'in, el e -p iéndido panorama de 
San Vi iv i iK- dfé la Barquera; d apués, 
e!l esteno del Deva, con sus yerifes y 
jugosos campos; c\ f an t á s t i co de-lila-
dero o gargantas de La Hennida , ddi 
que dijo PéV&z (laidos qu.i' jnejor que 
garganta debiera llamarse esófago, 
«porque al pasanla se sioiiite uno t ra-
gaMo par la t i e r r a» ; a contiiiiniciOn, 
la visita a Ja monumental itílesia de 
!,"!;eñ;i y la gesta M i g i o s a eñ Santo 
To i ib io , con a d o r a c i ó n del mayor 
tr-ozo e.\i>t.eille en el mundo de la ver-
dad ra Cruz donde m u r i ó .lesnciisro, 
las ipneciosas vistas desde la ermita 
de Sun Miguel , y como reinal , ' la 
grandeza imponente de los Picos de 
Europa , que asombian con sus enor-
mes moiles rocosas. Y en medio do 
! sios majestuosos picachos, de p n m -
io suaves- i ianoianias( , pomo -eí- del 
C a l : ' a d i n i i a b ! - s por el colorido y 
Ja jugosidad dé las p r a d e r í a s y Jos 
boaqUfes de Fuente Dé. 
Pues bien, esta e x c u i s i é n , que ha 
sido la m á s numeiosn dfe cuantas a 
los Pa os 519 ban becbo y de l a que 
tata entu-da-Miiados regn isam todos, de-
be, ser etl pr imer paso para una orga-
nización que eon-ianleioeaite fonienle 
el desa.rr(dlo, por hiles m-edios p r á c -
lieos. del tUrisnio en la in-ovincia. 
•La, inrn! nuici^n gráf ica que acom-
paña a estaa liie as da una id a apro-
ximada de las delicias dé la excur-
sióiir, » 1 
Nofifftrbs no nos eansaremos de l la-
m a r Ja a tenciéi i de los m o i i t a ñ e s o s 
todos aoanca de la riqueza t u r í s t i ca 
que en ,!a región poseemos y de pedir 
a quif nos puedan y deban que estu-
dian el problema con ejj c a r i ñ o que 
iner'H'e. 
Todo ciianlo se haga c o n t a r á con 
n u e s i ü i m idelito apoyo y nuestro en-
tusiasla aplauso. 
mina r a i r o n a queja eojiua í a n c i o n a : 
I ' ios j l i o i t i a l e s o -nnuaous ue isn»?., 
lo l ia ran exclusnameme ai liseai oe 
l a Auüiei.icia provincial respectiva el 
cual oeoe/a aeo.-ar injnou.aiamenie 
i'fecbo de íds (('•cumentos que se le 
d i r i j a n . 
Segundo.—Que solamente en casos 
de i i o L c i a urneucia para la ocupa-
ción d •! cuerpo de delito o" asegura-
n i i én t c de los delincuentes en que-ei 
retraso de la autoridad jud ic i a l pu-
diera producir su e s í e i i l i dad , p o d r á o 
ios Jí^nernadoi-es civiles o delegados 
gubernativos, aparte del deber que 
(tiéVién de húcorlb en casos como el 
de lo - a r t í c u l o s '28\ y 490 de la Ley 
de Enjuiciamiento c r i m i n a l , d i r i g i r M A D R I D , ¿7.—Los guardia^! 
Jos documentos y quejas expuestas vicio ú(i l a R ü , u l a de. Atochar! 
al juey, de i n s t r u c c i ó n , o al juez m u - t r a r o n esta madrugada leiidído3 
meipal en poblaciones donde no fun- SUfilo a un hombrí l que ll0 ¿ 
Cime aquel, sin dejar de enlredarlo j-ia|cs de vida 
ü i m e d i a t a m e n t e al fiscal de la A u - Le coudujoron a la Casa dr^ 
dtencia pros incia!. (rro, donde se pudo apreciar 
r e r c e r o . - n u e los fiscales que reci- i^Haba bajo los efectos de un [» 
nan de los gobernadores civiles y de- a n e s t é s i c o 
legados gubernativos los expedientes cuando" volvió ion sí dijo huM 
tantos de culpaV denuncias y quejas A l l g . 1 na,.,-,,,.;,, \ ¡ü.-ouirva, de 
de que se trate, ios estudiaran Inme- j,ño.S) v de profesión niecánicii 
diatamente y ejeovi taran en la forma, ductor "del t a x í m e t r o M-U.ílf. qui 
ega] procedente las sanciones a que m Ml parada en la calle le Al̂  
baya lugar, con la mayor urgencia. Dec l a ró que anoche se le acfcP 
En los casos excepcionales en que \Xiino¡. indiv iduos que le alquil; 
sean los jueces de i n s t rucc ión o m u - a u t o m ó v i l , 
nicipaie.-. quienes reciban los expresa- Cuando pasaba por el lugar da 
dos documentes, c u m p l i r á n lo que los fué oncontrado le aplicaron ala 
preceptos vigentes ordenan o lo pon- un p a ñ u e l o con una substancia 
oran por el medio mas r á p i d o en cu- perdiendo el conocimiento, qu.' 
nocii ineni , , del fiscal de la Audienc ia cobró hasta, hallarse en la 0 
provincia l para que é s t a pueda ejer- Socorro 
citair l^s u-cciones precedentes. Dijo que le fáftab? que te lanauan 80 peséP 
de la. recaudac ión do! día y 
N o v i l l o s en Madrid. 
¿ C u a l d e e l l o s s erá 
f e n ó m e n o d e l a pro 
m a t e m p o r a d a ? 
Despacho en Guerra 
En el Mims ie r io de Ja (¡tierra, des- mo e.. ,iaturaJ, el taxímetro, 
pucho el presidente con los subsecre- parece por ninguna, parle 
tunos de Estado, G o b e r n a c i ó n , y con La- poii, ía inmediutsunente 1 
el director general de Comunicacio- ,-, [g ppjn ü c a de 
5; . . . .. ., poner en claro cuanl 
Después el marques de Kslella, fué |c misterioso suceso. 
visitado por el m a r q u é s de Vi l lumar -
ta; 001 los gobernadoies de Valencia 
y de Sevilla y por don Carlos Mcn-
dizabal. 
L a reunión dei Directorio 
E l Directorio q u e d ó reunido o í r l a 
Presidencia a Jas siete de la tarde 
duraodo la, r e u n i ó n b á s t a l a s diez y 
media de la noche. 
E l general Vallespinosa' al dar la 
referencia m a n i l e s t ó que el director M A D R I D , 27.—-Se h a n ^ i ^ 
g<'neial de Comunicaciones h a b í a novillos de Coquilla, dos (i:1 ll5 
asistido al Consejo presenlando un les resiifltaron nlánsos . 
icxtenso plan (le r e o r g a n i z a c i ó n de los Zur i to , do-pués de una bueW 
servicios telegráf icos, te lefónicos y de n a . y sufr i r un desarme, 
correos, porque como ustedes saben ,o,ran' pinchazo en todo lo " '"^L 
—dijo eí general—el Cuerpo de Co- .contiinuación un volapié 
rreos no existe y todo cuanto hay en qUe ]e val • una gran ovación 1 > 
él es provis ional . ' ción de oieja. 
H a proseguido el estudio de las or- K n ..j ot | ( , noviii(K d e ^ é s P 
dfrnaiizas de Aduanas pa ra su refor- rear. m i y c o ñ - ] í i o ¡ |jace un4.ftj 
'**% , , - , , , anub-ta collosall1, coronada con"" 
l amben se celebro la acoslumbrada -,,,,„,.,,,„, ^.-nllando B 
conferencia, con el alto comisario de ^ ¡irado á : d 
E s p a ñ a en Marruecos, el cual coniii- pQ^.oodo 
nica que ba aniinorado el temporal , ' . " ,• .1,, mía-? 
pero que la niebla sigue siendo' muy 'Se tevajlta m 1116(1,0 ^ 
densa. 
Los periodistas y el presidente 
Antes de la. ce lebrac ión del Consejo 
una comis ión • dé periodistas se en-
t r e \ i s t ó GOn el presidente para darle 
a conocer los planos de la nueva co-
lonia de la prensa que se lia de edi-
ficar en los alrededores del Hipó-' 
dromo. 
ovac ión , en ó! moinenío 0" 
toro cae sin punt i l la . 
Da Ja vueilita al! ruedo y ^ 
ga l a oreja del enemigo-
Lo.renzo de la T( t re, a ] 
I D . le \ " r i : i i i t | i i ea bien. 
El toro esta buido, y • 
ce una fa'Mia buena, para 
tocada ai'-iro atravesada, 
T a m b i é n recibió otras visitas entre ™s y un d - c a i . ó o o . 
eÚáS la del canonizo de Tuv sof.ór f, secundo qne 1 ^ 
Bueno, a quien a c o n m a ñ a l e i el presi- ^ poruo adni.raloei.e nt . ± 
d.Mde 'de l a Dipu tac ión de Pontev:- ^ de una buena '!!M;, 
d r a que fueron a bablnrle del pro- una gran faena. Se 
yecto de c o n s l n i c c i ó n de mataderos L i M . a sn pnnnoio 
rurales en Gaí ic iá . magn í f i ca fa'una 
DE LA E X P E D I C I O N A L I E B A N A.—Algunas lindas excursicnistas, en un carro, camino de los Picos de 




El 1 residente les p r o m e t i ó que el nando con una e-toctula '^ . . r 
ConseiG se o c u p a r á del asunto en la alto, que hace rodar a' tJ 
pr imer r e u n i ó n que celebre. l iba . .,,„". 
Sctre l a adquisición de a-eites. Saftjó mendido por ^ * 
1 ., l on i a Cení» al ido Abastos h a lando ileso milau;! e-aim ,, 
n u K - v ^ o uno nota cficio=a desmin- Se. lé t r ibu tó una a-t 
» W ^ ^ . " ' e . - - cireuiiades de d i - w le conced ió la creía . ^ 0 
ficultades existentes para el anrovi- Kn d que ce r ró f ^ ^ M 
. i , . , p ó d e n l o d • a - i ' ^ en Iré los de- una faena reguilar, di^iP" 
tallli-SitOS V a'noiceiii^las 
Sv dice en ello one cuando s m i r m 
e-to< caiSOfi V pioducto'-es se.ni '1-
guen a s u m i n i - l . a r el aceite, doben i^ina"""irf 
i- c•.•» • • o.ni. •;••.»•.• •».:.• •» d- ' - «o «««vuelve loe origi 
gados p-uhe.inativos deJ disln-ifo, u ^ nmltun, ni ttMniluno 00 
ef« M « r M á« ««• 
Jiilidosanieiiie. 
La D l r a c d i n de este P 9 " " 1 ' ^ 
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